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« A NTE ^ evolución, cabo anjquihría .-. .•ÍÍ.VVJ^I-U; f0 
# * que no cabe es ignorarla. 
JO^E ANTOMO 
Núm. LOl^ . -León , Sábado, 9 de Marzo de 1940 
p o é t i c a e I m p e r i o por RAUL S A N C H E Z 
•̂CV̂ TA al entender la cultura ha 
^ i A / i ^ j — n filosofía y arte, razo. como ^ nnra .sustentar esta tesis, la con-
n° ?nn de que Ia filosofía tiene co-
^ Exclusiva misión la enseñanza 
¿°\ mundo y la vida, y que el arto 
Bjento nos prepara para ol má8 
w-r^ hombre ane es la contempla-^ . é r d é í - h o m b r e ^ ja belleza. 
necesariamente 
^ r V ^ r i o , como supremo grado de ci 
01 ^ un pueblo, ha 
t i l ^ ^ f o r i 6 en 'la^vida de la cultura por la 
s6?1- Vnntinuada y feliz de los estudios 
8CIOD cu* giinult4neamente de las artes. 
^^LL—como concepto exacto de be-




^"afSnación^que encarne evoluciones 
de un país. 
Netamente, la p o e s í a - e x p r e ^ ó n ar-
de una hermosura determinada--ocu-
derrotismo y al olvido de los- u l -
pa. P^tmpos. un puesto principal, en el ca-
tim03 " T g pueblos. No en vano vive el sen-
^ t i con ella. Y este rango que aún con-
1111116 facilitando su actuación instructiva y 
^Vante crea a su vez una dependencia 
^ Historia. Sin esta dependencia que a 
i n v i s t a parece banal, la moral .\ la 
P^il-iriseparabíes de la verdadera beUe-
v?íhabríán logrado ima realidad no sensi-
* rt ahí que el Imperio necesite marcar 
^iPlamente a su trayectoria ampliamente 
inceoto finne de creación artíst ica 
P La poesía como expresión espiritual, no su acción a un reflejo fiel del mundo 
a miras altas que la reemplazan en vértice 
superior, razón fundamental para creer, sin 
temor a error, ea la necesidad de su gestión 
dentro del movimiento general del hombre. 
José Antonio Primo de Rivera tuvo maní-, 
fastaciones quo conceptuaron este arte como 
primordial en su esencia, y como radical en 
sus afectos, "A los pueblos no los han mo-
lido nunca más que los poetas", sostuvo con 
una firmeza romántica. Sabía de las exigen-
cias de la naturaleza humana y de los pro-
cedimientos para satisfacerlas. Y conocía 
que muchas de ellas necesitaban de la ex-
presión espiritual para su apagamiento. 
Asegurar, pues, su imprescindibilidad an-
te la lección de la vida misma—practica in-
discutible—es verdad inmutable. Por fortu-
na, nosotros no estamos carentes del reco-
nocimiento que asegura y sostiene e-ta ver-
dad. Hemos guardado, a través de las épo-
cas, esa confianza que tranquiliza y sosie-
ga; esa fe que justifica la existencia de la 
población viva; esa razón minoritaria que 
funda ciertamente la medida y valor de cuan-
to con nosotros se desenvuelve. Y ello nos 
ha valido para afrontar situaciones difíciles 
sin decaimiento; para forjar resistencia an-
te los embates recientes. Junto a los tres 
conceptos, íntimamente compadecido por mo-
tivo natural, iba ayudado por la poética el 
sentimiento integral de nuestra filosofía. 
Por eso, ahora, abierto el camino nuevo, 
España sabe que al ent rañar ese sentimien-
to, su labor ha de ser más fácil y llevadera. 
Cuenta, sencillamente, para pensar así con 
la base espiritual que siempre fué puntal 
en su historia. Y ello le basta. 
| Representantes o t íc ia les de Finían-
Rusia esjudian en Eslocolmo con» 
diciones para la paz, 
N o obstante , e l e jérc i to r i ñ e s 
Estocolmo, 8.—Según infor-
mes de buena fuente, se conf L* 
ma que ios representantes í in-
iandeaea y soviéticos han entra 
do en contacto para entablar 
negociaciones de paz. 
Las gestiones se iniciaron el 
lunes y hasta este momento, 
una destacada personalidad sue 
ca ha servido de enlace entre 
ambos beligerantes. 
Las primeras comuníeacio-
nesnes rusas fueron entregadas bleeido el contacto directo en. 
. . . f 
cont inúa rechazando las 
met idas rojas en var ios sectores 
a la legación de Suecia en Mos 
cú. Esta las envió a Estocolmo. 
E l Ministerio de Negocios Ex-
tranjeros sueco las pasó a su 
vez al ministro, de Finlandia, 
Erko, y éste, en fin, las trans-
mitió a Helsinki. 
Toda esta intensa actividad 
djlplomática, en la aue el ( io-
bierno sueco ha desempeñado 
el papel principal, se ha mante-
nido hasta ahora dentro del raa 
yor secreto, pero una vez psta-
fHo Crea una realidad nueva, remonta-
^ fuera de la visibilidad normal. Respondo 
14¡,,l"lllse entrevista con los 
Ummer WelleS dir igentes políticos 
F R A N C E S E S 
ÍVon Ribbentrop, J 
R O M A ! 
Berlín, 8--Von Eibben- J 
trop, Ministro d€ Asun- ,£ 
tos Exter.ores del Eeicfi, f 
J saldrá mañana, sábado, «£ 
J por ia nuñana, para Bo- ^ 
5 ma, donde permanecerá 
J unos días.-—(F.) 
"Contra el matersalfemo 
de la vida sobran los tó-
f ieos: Faltan conductas, ara llegar a osa verticali-
dad la Organización Juve« 
nil celebra la cuaresma co-
mo Dios manda". 
o r 
con el 
N A L 
París, 8.—Summc.r Welles eslavo • ^ ^ ^ * « H ^ ^ ' ' H M H , , 3 M £ ^ ^ H ' 
esta mañana en la presidencis. del 
Senado, donde fué recibido po* Jacn 
neney. Después de esta entrevista, 
se dirigió a la presidencia de la Cá 
tnara, pa«a visitar a Herriot.—EFE. 
LAS ENTREVISTAS A CE 
LEBRAR EN LONDRES 
tre Finlandia y la U.R.S.S., se 
estima que la actividad de fcJue-
cia será la de un simple espec-
tador.—(Efe). 
E L JUEVES SE INICIA. 
RON LAS OONVlüKSA, t? durante todo ¿ pcríodo 
rio de las negociaciones de media, 
ción, que comenzaron hace ocho 
Oslo, 8.—El diario "Tidens- días en Estokoimo. 
teng", comunica que represen- Eí Mariscad no h* saüdo de Fia 
tanies rusos y finiandese* han |anidia, i-a delegación finlandesa sa 
celebrado ayer negociacionei ll0 cuarenta y ocho horas pa 
sobre ia posioilidad de una paz. ra ŝt< 
Estas negoeiacioneg han teni 
do lugar gracias a la mediación 
del (xobierno sueco, para evitar 
la intervención de las potencias 
occidentales. Añade el diario 
que íSuccia ha trabajado en fa-
vor de un armisticio. ¡Sin em-
bargo,, parece ser que Finlan-
dia se ha negado, porque cuen. 
LA INICIATIVA DB ME* 
DIACION PARTIO DB BER 
L I N 
Paris, 8.—Los periódicos frunce, 
ses de la ta. de siguen con gran aten 
ción el desarrollo de ios acoateci 
míenlos de Finlandia, Después de 
í 
'» entrevista 
C A R D É 
g l 
—OQO-i-
Qudad del Vaticano. 8.-~Myw>'i 
« f̂, enviado especial de liousc 
¿ ha vetado hoy al card'^ial 
¡ J w , coa qmen ha convurvado 
S lar80 rat0- Seguidamente ha 
0 a Mon. Taraioi, secretario 
âsuntos ec-esiásticos ejitra<«rJina 
J , * a Mons, Montini, sustituto 
«cretario de Estado.—Et &. 
Londres, 8.—Se anuncia que Siun 
mer Welles, durante su estancia «Í 
Londres, visitará, además de a Gíam 
bcrlain y HaUfax, a lo» jefes dĉ  i * 
oposición Atll« y Grcenwood.—Eî E, 
OTRAS ENTREVISTAS 
Parí*, 8.—Mañana por 1» maña 
na w reunirá en «l EUseo el con 
sejo de ministros francés, baio la 
presidencia de Lebruu. 
Las ciitrevisrta* celebrada» etta 
mañana por Summer Welles con 
él presidente de ia Cámara, Herriot, 
han durado una hora, Welles se cti 
trevistó despué» con León BJUÍIU a i 
tes de regresar a fa Embajada da 
ios Estado» Unido», donde a^norzó 
en la intimidad.—EFE. 
Z X X 
Parí». 8.—Summer Welles lia v< 
sitado esta tarde a Chauiemps, vice 
presidente del consejo. La cof^er. 
eación ha durado hor» y meáw. 
interrogado a la saUda íltau 
temí»», ha declarado que ha tenido 
la satisfacción de conversr cordial 
mente con Welle», que e» su amigo 
y con el cual ha mantenido reiacL' 
ne» muy cordiales desde hace tiem. 
po. 
Después, Welle» se lia cnt-tvisia 
do con el ministro de Justicia, 3o" 
nct.—EFE. 
• . ciones con la URSS. Se estima míe t a c ó n la intervención a n g l o - - sohT {̂ Z ^ J Z 
tazas aiennanes prestos ^ enupit^u^r ei vueio. 
(Foto Archivo PROA.) 




Amsterdau, 8.—^Noticias de 
Eoiocolmo couíirman que con-
t inúa la mediación sueca cu el 
coni i ido rubu-unlandés. 
Los medios suecos se abstie-
nen de toda iniormación sus-
ceptible ae peiiuioar el éxito 
de las negociaciones. Las comu ' N e ^ ^ E x t r ^ e r o » de Finlandia, 
nicaciones ae buecia con el ex- ¡ Elko< deolaró a ^ periodista» que 
tranjero esian siendo cuidado- | ^ opinión púbüca debe esperar qus 
sámente vigilada* y la censura ^ produzcan U» acontecimieutos 
ha mierrun^íido todas hus comu antea ae aventurarse a predicioncs 
nicaciones que trataban d« es- prematura*. El único hecho rcat, 
tas negociaciones.—XKfe), ¡añadió, que quisiera que el mund" 
{ comprendiese, e» que Finlandia con 
DECLARACIONES DEL ! tinúa la guerra y no ha habido ar 
misticio. 
EL MARISCAL MANN 
RHEIM NO HA SALIDO 
D& FINLANDIA 
Helsinki, 8.—Se anuncia que el 
Mariscal Mannerheim, que se en« 
cuentra ya repuesto de su inóisposi 
ción, no se ha movido de su uuei1. 
. « t n : P 1 ^ ^ ^ suuaaón del pais como 
angustiosa, seña-an que Ut miaauva 
de las actuales gestiones dipioraaíi 
cas está en Berün.—EFE. 
DECLARACIONES DE RÓ* 
OSEVELT 
^ — ^M-i-.. 
Washington, 8.—KcoscveTt ha de 
clarauo a ôs periodistas que ei go 
bienio de •ios. Estados Uníaos no lia 
estado presente paTa desempeñar un 
papel de mediador en el conflicto 
ruso.fwi andés y ha añadido que es 
preferible no hablar de esta sitúa 
ción.—EFE. 
WELLES NO PARTICIPA 
RA EN LAS NBGOCIACIO 
NBS 
< Wáshington, 8.—-En sus dcc^iM 
dones de hoy a la prensa, RooaeveU 
p.ecisó que Summer Welles no par 
ticipara en cualquier eventual nego 
ciación ruscíirlandesa.—EFE. 
UN PERSONAJE FINLAN 
DES EN BERLIN 
Reriin, 8—El ex presidente de 
Fir^andia, Hvinnuíuud, ha llegado 
a e&ta capital de paso para taita, 
donde pasará una temporada cu uo 
estabecimiento tcrmai. 
Se cree que celebrara diversas 
entrevistas con los dirigentas del 
Reich.—EFE. 
DURO DILEMA PARA FIN 
LANDIA 
Paris, 8.—La Agencia Hatra^ pu 
tuca la siguiente referencia reattva 
a la cuestión finlandesa: 
"Finlandia se encuentra colocada 
en situación difícil por la acción 
de Suecia de llevarla a las negocia 
destino histón 
co es asunto que compete exclusi 
vamente a Finlandia, Esta ss halla 
en una encrucijada: O entrar en el 
camino de paz qm seña-a Suecia o 
recurrir a las potencias occidentae s 
para que éstas ampliea su interven j 
ción." 
DECLARACIONES DEL M I 
NISTRO. PINLANDES ER 
KO 
Estofcolmo, 8.—El exmlnlstro fi* 
EliiJAJADOR FINES 
os aliadas han 
243.000 toneladss 
Lunares, 6.—íúl ministro da 
Fku&uuia en Londres ha con-
R E P U B L I C M ¿edido a la Ageucia rieuter una 
. á i ±s . A k | A . entrevista en ia que Ueclaró es-
Ü O M I N I C A N A ' pecialmente: "Nosotros biem-
I pre hemoü estado dispuestos a 
legar a una pu¿ con ta b . K ^ .S. j 
pero uo a toua costa". La inae-
pendencia de l1 mla^i ia tiene 
que ser asegurada. 
jHA LLEGADO A ESTO. 
KOLMO EL MARISCAL 
MANNRIiEIMt 
EN. GRAN IMPRESION 
FRANCIA 
Paris, 8.—Tres Interpelaciones 
oariaraentarias han sido preseatauas 
en la Cámara, acerca de la cue*t.iÓQ 
ae Finlandia, Los firmante» dt es 
tas interpe aciones son Leóa Bluni, 
Frosard y Laurent. 
j Según los medios poUticos, cate 
hecnu ref-eja claramente Ut uupre 
• vón que ha producido en Francia 
E t̂okâ mo, 8.—Se afirma que el la noticia recibida de Helsinki, y yj 
mariscal Mannrheun acaba de Ue. bre todo lo que se refiere d ana 
gar a esta ciudad por ría aerea.— | negociación de paz, que se cachea 
&FE» * | unánimemente de premaíur».—Et* E. 
F L I C T O 
pepJido 
Du B U Q U E S 
P E T K O I . ^ K O S 
Trujillo, 8.—Esta mañana ha, rencio", de 12.841 toiieladas. 
faiitíciao el Fresiaenia de ia! eíeciuado por un sudmanno aie 
i»,epuojaca domiiucaaa, dou Ja-
emuj ixeinaua. t ue ministro del 
Interior, secretario ae Estado 
y vicepresidente ae la R-pabti-
ca. En litól» sustituyó ai gene-
ral Trujillo. Efe. 
US AVION ALEMAN, 
DEBKLBADO 
Lonores. b.—Uno do los t r i -
pulantes del avión alemáu aba-
tido ayer, ha sido recogido por 
un navio. E l aviador se encon-
traba en una canoa de caueno. 
ea la que se .^visaban a otros 
doa hombres agarrados a la 
ÜJSLOS dos aviadores dea 
man cubado uaveyauit en con-
voy, fija ae nuevo ia atenciuu 
so ore las pérdiuas totaies oe 
la Dota briianica en barcos pe-
troleros. 
Desdo el comienzo de la pue 
n a hasíH iniciarse el Í9-ÍU, i n -
giaterra haoia pedrido 1-í pe-
trolero», con un toLnl de 
loo.ülu toneiaditó. Desue el lo 
de febrero hasta ei 6 de marzo, 
ESTJNIOH DE LOS B £ . 
tiíiwjÉiNXAl'íTjtib DE 
R ü í i J k Y l lWLAJCíDIA 
Esfocolmo, 8.—Los represen 
tantes ue ios gobiernos ue l i u -
sia y Finlandia se hau reunido 
uo^^ mauana cu un uotel de las 
ameras de ia capital suecu. 
Unicamente se sabe que en 
los u i t iu . ' ^ uias uan üe^auo a 
Estoco ano vanas personalida-
des fuiiaiidesas, entre ellas Paa 
L O S F I N L A N D E S 
C O N T I N Ú A N m m m m T O D O S 
L O S M A Q U E S S O V I E T I C O S 
otrovs cuíco petroleros nan sido sakiyi, que presidió la comisión 
hundíaos Con un tonelaje total qUe Uevo'auLenormente las ne 
de 'á'ó.ltiti toneladas. Con ei tor 
pedeauueulo del "Euuie M»-
K (Crónica telefónica exclusiva para PBOA.) 
t̂g11 !̂?6111'8 1111 tenuo rayo de esperanza ilumina él hori-
^cictar ' rar€Cfc <iu« todavía existe una posioihdad de 
ío6^ VA?1 CCinflicto ruso-finlandés, mediante negociaciooea. 
{^.g atania> P0r lo visto, se-han brindado a asumir la 
ŝibie rJ^,,0* mediador. Desde luego, se desconoce aún el 
pre ^ t a d o de esta intervención. A l parecer, Rusia for-
J^iro, s]t 0 ues c-*le ^hilanoia no pueds ftunuUr sin mas. Es 
iaaem • r.g", í i e i s ^ h i examinará con detenimien-
to ̂ Cr otr ^0s^^idade8 de terminar la guerra honrosamente, 
te 61 ClU6oariParte' ^ m ^ 1 1 ^ ha tenido ocasión de apreciar, 
kf^e -nn los tr€S m^5^3 Q11* heva de guerra, que preci-
l-^v. . ^e^e esperar una ayuda efectiva y suf.c'ents de 
1 €ictt 3 • 0ccidental|es, que son las que más alto claman 
c^er una cruzada contra Rusia y a favor de Fin-
fe{ü^tasha ^ que Su€cía y Alemania se hayan declarado 
«ii estía ^ actuar de mediadores en las negociaciones de paz, 
tj^^tabiecpr ^Lmente cu*a interesadas están ambos Estados 
V " 0 fií ¡,a I)a2 en 161 Norte de Europa. Alemania ha in-
tyS^ oocidp i un P^Pcipio. en que la política de las po-
tfcf*^ a FJflinta imphea el peligro de que so pretexto de 
T611 una n<iia» 108 países escandinavos se vean euvuel-
^ m i s m / H 6 ^ europea. 
^tf.de ^ t th i Uecia ^ ¿policio convencerse, a través del abor-
uque a lemán en aguas noruegas, y de las cens-
a s de Churchill contra las Estados neutrales. 
^ ae ^ Ec,!11̂ 8131* el conflicto ruso-finlandés,'la~ñeutrali-
^ ,^AKsQQg^^^r<i icos 86 halla gravemente compróme-
borda. Jí-stos oos aviaaore» -quet" ae 14.1ÓU toneludas, y 
aparecieron antes de que el na- ^ ..Ricar(iie.. de Lit l lo 
VJO üegara en su^socorro. Efe. ^ írdnCfcsa hu pertll 
Londres. 8. — E] ministerio I do el siete por ciento de su to 
gociaciones con los soviets, 
otros dos ministros y otro alto 
personaje. 
Helsinki, 8.—Comunicado fin 
lanudo: 
"li-erra.—En el istmo de Ca-
relia na continuado ia presión 
enemiga coutia ia parus aoi-
oee>vtt ue la oahia de Viborg. 
Loo couioates ue ia p^ainsuia t>i 
tuada a la entrada ue esta ba-
hía, se pruiongaiou hasta el 
aiijcheoer, smi que los rusos 
consiguieran avauzar. Del mis-
mo mudo íuerun recnazaocs to-
aos los ataqi&s enemigos con 
Ei ex presidente del Gobier- t ra nuestras posiciones da las 
no que forma parte de dicha islas. 
comisión, antes de marchar de La artille ría finlandesa des-
del Aire ammeiá que aurante nelaje giobaL En totaU la flota U capital, manifestó a IOM peno trozó vanos tanques rusos e 
la noene última, los aparatos doj petrolera í rauco.bntanic . t , ha ül!ttHft que ^ d ingía a Italia inutilizó por lo menos ocüo ra-
reconocimienio británicos nan perdido 24».üb3 tonelada, lo reponer su salud. í »0íief» enemigo* empiazadoa so-
S.UAÍ i>Adiii<t> MU eHnüí'in^ii 'ác *- | bre el nielo. 
Entre la bahia de Viborg v 
efectuado vuelas de reconoci-
miento por encuna del territo-
ro alemán. E nei curso de es-
tos vuelos, algunos aviones lle-
garon hasta Polonia occidcntfU 
y volaron sobre la ciudad de 
Possen. donde arrojaron nume-
rosas proclamas. Efe. 
Z X X 
Londres. 8.—Oficialmente ae 
anuncia que un avión de bom-
bardeo alemán ha sido derri-
bado soora la costa norte de 
Escocia. Efe 
X X X 
Londres. 8.—Vario» aviones 
cual reduce su capacidad de 
transpone en más de 1.2oÜ.0UU 
toneladaa de Inetróieo ai ano.— 
(Efe). 
¿VENDERA INGLATERP1 
EL "QUEEN ELlXABcTH" 
Nueva York. 8.—"Daily N'c^s^ 
escribe: "La llegada ai pue^o «le 
Nueva York del trasatlántico bri;án: 
co "Queen E-iaabeth'* signitua, uo 
solamen-u el temor inglés de nj po 
dene defender en sus puertos de 'os 
eventua e« ataque» de la aviación 
E n ios demás frente* 
respiraron uiao que "^n^ j 
ataques a - la ¿utilleiia y val ida 
ataques tácumente recbazadoa 
por las tropas tmiandesu¿>. 
Mar.—-Durante la jornada de 
ayer, dos destacamentos eae-
nugos avanzaron soore el hie-
lo, en dirección a Happassan y 
Viroianti, pero hubieron ae re-
plegarse mucho antes de ha-
ber alcanzado sus objetivos. 
Aire.—iNuesuras fuerzas aé-
reas prosigiuerun sus vuelos da 
reconocimiento y bombardeo so 
bre las lineas de concentración 
enemigas, atacando y ametra-
llando especialmente a las u o> 
pas. organizaciones de tanques, 
autocamiones y columnas pre-
paradas por los rusos soore ei 
| hielo de la bahia de Viborg. La SE EESTAELEC^N L A 5 * e l riü UOiSki> io8 rusos üeva 
COMÜIÍÍCACIOAMES T E - ron a cabo vanas ataques, que \ actividad de "ia aviñclou euemi-
L^ÍONÍCAS CON E L ; fueron rápidamente rechazados ga ^ redujo prmcipaimente & 
^ X T i i A E J í l B O por nuestJraS ^ P ^ - , ^""e e1, las regiones de Kotka, Sakinar 
Estocolmo, 8.—Las comuni-
eacii/Ues telefónicas entre tísto-
colmo y otras ctiiitales euro-
neas han sido restablecidas. i 
NO HA SIDO PEDIDA LA 
INTERVENCION DS LOS 
ESTADOS UNIDOS i 
Wáshíngtoo. 8.—Aludiendo a U 
alemana, sino también â po>i!iili | 
ale^an^s "¿tacaron ayer al bar- dad de que sea ofrecido en garantía ! 
rn-raro melés "Bowsing", qua y hasta ca venU a lo» tstados un» 
S a S i T 25 millas de U dos. cuando lo, inglese, carezca., intervención de lo. E.tado. Unidos 
de divisa» para su. compras en el para mediar en la guerra ruw.fic 
mercado americano, bio emL¿r/o, landesa, el departamento de Estado 
una cosa puede asegurarse: que e« del gobierno norteamericano dice 
trasat'ántico no transportará jamá. que hasta el presente no ha tecibi hicieron nuestras fuerzas un 
tropa» americanas a Europa, comj do ninguna petición verbal para ia ataauo enemigo contra Kollan-
el "Leviatan 
se 
costa de Nordfol. El barco su-
frió daño» de poca importan-
cia. Efe. 
LAS PERDIDAS D E LOS 
ALIADOS * EN BABCOS 
., .PETROLEROS 
Berlín, 8.—El torpedeamien-
to del barco cisterna "San Fio-
1 por nuestras tropas. Entre el 
( material destruido al enemigo,! 
figuran siete tanques y dos co-
ches blindados. 
En el SÍ ctor de Paakola fue-
ron recogidos más de cuatro-
cientos muertos dejados por [es 
rusos después de sus ataques 
de estos días. 
En Vuosalmi. las tropas so-
viéticas intentaron ataques des 
lizándose sobre el hielo de Uok-
si, pero fueron rechazados. Por 
otra parte, nuestras tropas 
abortaron un intento del ene-
migo sobre Taipale. 
A l nordeste del Ladogau des 
Gran Guerra" 
diario.—EFE. 
lo hiciera dura ue !« tervenir, aunque sigue co» gran la j jok i . Los rusos se vieron obli-
teres las perspectivas de paz en di [gados a retirarse, dejando dos termina diciendo a: 
ki y la bahía de Viborg. 
É a el inter.'or del país, sólo 
actuaron los aparatos de reco-
nocimiento. En combates aé-
reos fueron derribados sieie 
aviones soviéticos, seis seguros 
y uno probable. A estas pér-
didas hay quo agregar otro 
aparato enemigo, cuya caída no 
se registró oportuni^nente. Efe. 
CONTINUA E L ALISTA-
MIENTO DE VOLUNTA-
RIOS BRITANICOS 
Londres, 8.—La Legación da 
Finlandia anuncia que el alis-
tamiento de voluntarios en T/on 
dres continúa a razón de cien 
diarios, y que su jefe, el coro-
nel Roosevelt, saldrá en fecha 
.1 mi l muerto.» sobre el terreno, breve para Helsinki. Efe, 
PAG 11?A SECTUNDA P R O £ 
C I O 11 c a 
L o s n o v e n a r i o s 
d e l o s D o l o r e s 
Comcjizaroi: muy devotamente, y 
con gran lucimiento, los solemnes 
novenarios de los Do'orcs de Núes 
tra Señora, en las iglesias parroquia 
Jos de San Martin y de Nuestra Se 
flora- dql Mercado. 
La antigua competencia "de la ju 
.Ttníud de estas parroquias, que a 
yecos se mauiTestaban en tremenda? 
y ardorosas "pedreas", parece haber 
se restaurado estos días en la sokm 
nidad con que ambas iglesias cele 
bran los citados novenarios. 
En San Martin, la Cofradía de 
la Minerva y Vera.Cruz expone en 
d altar mayor la bellísima Doloro 
sa de- Carmona, que aparece realza 
ida con un sencillo y vis tuso ador 
fio de flores blancas y luces, de tal 
forma combinado todo, que embelesa 
Üa unión de lo viejo y lo nuevo, re 
¡suUando "muy antiguo y muy rao_ 
tíerno" a la vez. 
Ayer empezó a predicar en el no 
¡venario el que fué inolvidable direc 
itor de nuestro estimado co cga lo_ 
cal, en sus mejores tiempos, don 
Antolin Gutiérrez Cuñado, hoy di_ 
rector de la revista católica "Rema 
;ré", de Valladolid, y subdirector de 
" Diario Regional". Hoy asistirá a 
estos actos ¿1 Ibno. señor Obispo de 
León. 
En el Mercado, la vencradisirna 
imagen de Nuestra Señora del Ca_ 
jnino (la Antigua) ostenta maguífi 
ca y soberana en su angustia mor. 
tal, el dolor supremo de la Madre 
de los Dolores, adornado también 
altar con «1 mayor esplendor. 
Predica el señor Lectoral de la 
Cátedra"1. 
De la concurencia da idea el 
que no se puede entrar, en ambas 
iglesias, sino a duras penas y cuan 
do sale alguna otra persona. 
Las misas de comunión se ven to 
das concurridísimas. 
Mañana se dará a adorar, en el 
Mercado, las santas espinas de 'a 
Corona de1 Señor, 
En esta iglesia se hace una CK 
posición de ornamenios y obras au 
liguas muy interesantes. 
Ondulación permauenle. S o u 
riza sin electricidad. Psrsouu! 
competente, en Ja Peluquería 
de 
l ^ R N A R D I N O F E R N A N D E Z 
Barrio de la Vega, lúm. .14, 
a G E S T O R A M U N I C I P A L , 
a c u e r d a l a e m i s i ó n d é 
u n E M P R E S T I T O 
d e 1 0 M I L L O N E S d e 
P E S E T A S iniiniiiiiiiiHiHtiii 
A U hora señalada, y con asis 
tencia de todos los señores gestores 
que integran la Corporación Muni_ 
cipal, se celebró la sesión exíraor 
diñaría convocada para acordar la 
emisión de un empréstito de diez 
•millones de pesetas, que, como ya 
se ha hedió púb'ico, serán destina, 
dos a obras de gran importancia pa 
ra nuestra ciudad. 
El acuerdo de la emisión del 
empréstito se tomó por aclamación. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
S u c e s o s C A S A 
T R I B U N A L 
SE-\ TENCIAS 
Por d Tribunal do Derecho han 
sido dictada» lai siguientes senten 
cías: 
Comíenando a Miguel Ossorio y 
Cesáreo García, por el delito de le 
siones a la pena de cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 
S Conclenando a Manuel Torio a 
dos meses y un día de arresto ma_ 
yor, por homicidio por imprudencia. 
Condenando a Víctor Muñoz Fcr 
nández al pago de mil quinientas pe 
setas de muUa y a la indemnización 
de diez mil pesetas y reconocimíeu. 
to de la prole, por estupro. 
Absolviendo a Aurelia Fernández 
acusada de corrupción de menorca. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Ordoño 11, núm. x2i, • cctiUra la gila 
na Julia Jiménez Ramírez. 
Fué condenada a veinte días de 
arresto y al pago de las costas. 
Otro contra Andrés Lorenzana 
Fernández, que vive en Serradores, 
6i, por causar lesiones al niño Je 
sús Rodríguez, que vive en la Tra_ 
vesía del Conde de Rebolledo, nú 
mero 6. Fué condenado a reprensión 
y al pago de las costas. 
RECTIFICANDO 
Hoy se han celebrado los sigu'eo 
tes juicios de fallas: 
Uno por hurto de ropns a Felipe 
Pujidos Salamanca, domiciliado en 
• 0 w . w . v . w 
EMILIÍ 
JEKU <• -.Í-J-ÍÍÁ' JU. \J 'A U 
ÍJÑFAÍÍTIL 
Mañana domingo día diez, y 
a las diez y once y media de la 
luanuna, respectivamente, ten-
drán lugar loe encuentros entre 
el equipo iníanti i Agus'mos A. 
y el Once Leonés y ^ntre el ¡San 
li.^toban y el ¡Santa Ana. 
Se ruega al presidente, o per 
s^na (iue le sustituya, del *Jiub 
San Esteban se presente hoy, 
día nueve, a las once i c IH ma-
fiana, en ia calle de Gu/mán el 
Bueno, núm. «eía. 
í ^ i l 8 PESETAS conservas en 
ta casa 2.000 imeves frescos 
tocio el año can PRJslI'AEA-
DO £AMOS,—Lcgronc. 
D e l e g a c i ó n P r o « 
v í n d a l d e Or-
g a n i z a c i o n e s 
Juveni les 
AVISO 
El áonúngo próximo, día IO del 
actuad y a las nueve y cuarto de la 
mañana, se presentarán en nuestro 
ruarte) de la calis del Conde de Lu 
na todos los afiliados a la Organiza 
cien Juvenil, debidameme umior. 
tnados. 
Es obligatoria la asistencia de to 
dos los afiliados a la O. J. prevu 
siéndose se sancionará al qtie falte. 
Los delegados de curso del Insíi 
tuto, Co egios y Escueías, quedan 
encargados de avisar a todos los 
afijado de ellos dependientes. 
Por Dios, por España y su Re_ 
TO-ucióo Nacional Sindicalista. 
León, 8 de marzo de 1940.—El 
ODelegado Provincial de O. J. 
X X JC 
5 * SECCION • FEMENINA 
El domingo, dia 10 del actual y 
a las nueve y inedia de la mañana, 
se presentarán todas las afiliadas a 
la Organización Juvenil, en esta De 
legación Provincial . (Casa de Espa 
fia). 
Las encargadas de distritos, gru« 
pos y triadas quedan ob-igadas a 
pasar aviso a todas las camaradas 
de ellas defendientes, a fin de que, 
debidamente uniformadas, se presen 
tn a la hora dicha para ir a .misa 
como de costumbre. 
La falta de asistencia será san 
cionada. 
Por Dio?, por España y «u Re_ 
"volución Nacional Sindicalista. 
• León, 8 de marzo de ly^c—La 
l&gj&Bi Local de O. J. - / , 
En la Comandancia de la üuar_ 
dia Civil nos fueron facilitados los 
siguientes datos de sucesos ocurrí 
dos en nuestra provincia y con la 
intervención como autoridad de fuer 
za de este benemérito Instituto. 
SE MATA AL BAJARSE 
DE UN CARRO 
En el kilómetro ¿ó de 'a carrete 
ra de Mayurga a VilJamañán. con 
objeto de apearse de mi carro, por I 
la parle de antera. fué arrollado por i 
el mismo, pasándole la rueda iz_ ; 
quienla por encima de 'a caueza, 
matáiulo e iiibtanláneamente. el vea 
no Dionisio Ríxlriguez. 
CINCO INDIVIDUOS DE 
TENIDOS POK CONTRA 
BANDO DE MERCAN. 
CIAS 
Por la t»uar«íía Civil tic Zotes 
del Páramo, luenm detenidos varios 
mdiviauos yue se üeoicanan a com 
pra y venta de pataiM> y alubias, a 
precios distintos de 'a tasa, y con 
articu-os que ya estaban controla, 
dos por el Servicio Naciona' de-
Trigo. 
Estos individuoit son: Ramón Es 
teban Sáncliez, Pablo Fernández 
Sánchez y í'droanuo Herrera lg*e 
sias, los cua<es vendían a tos her_ 
manos Jguacio y re ¡x Verdejo. 
La auiorkiad se ituautó de ios ar 
tícu os, deteniendo a los infracíores. 
n 
S E VENJJÜ/ en ía Palo-mera, 
r e g a u í o de tres Janegas y on 
CU^I LUIO, a dos caimnos, ril di.! 
treinta ue marzo, mediaate pu, 
bltca tóuoaisUt que ae -eieorará 
a iaü cmeo ue Ja tarde en la 
.Nouiria ue L». oose iáopez, ca-
lle ue Eope de Vega, UUÍU. 2, 
üunúu h\¡ eucuentxu de iuanu 
i i t í í íLO CJ piiegü Ue condici'jnes. 
S O C O R R O 
En el día de ayer han sido asís 
todos en este centro benéfico los 
siguientes casos: . 
Julián Fernández, de diez años, 
fué curado de ui;a herida punzante 
situada en el cancano derecho, pro 
ducida con una punta, de carácter 
Jeve y casual. 
Pasó a su domicilio en San An_ 
drés. 
Luis Ve{?a Reguera, de once 
años de edad, fué curado de duer 
sas erosio.-es silüadás en a cara 
aiuerior de tercio süperioi «leí an 
tehrazo. dei ladi> izquieiuo. de carac 
tei ¡eve y producida poi agresión. 
J*a»ó a su domici i<i en 'â  V en 
la» ue »\ava 
K»peraiiza Miguelez, fue curaoa 
de inversas» henoa.- c«4l neinainina, 
pMKlniiua.» iKir un atropello os lucí 
oeui. ue iárácU'i 'eve > cii>ua'. 
l asó a su domkuio en 'a carre 
lesa ue baiiaguu. 30. 
María i... ./.ai/. de 45 años de 
edad, rué curada de u.ia herida in 
CÍMI contusa, situada en ^ cara ¿KIS 
tenor de lercif ineum del brazo 
oerechu, de caraeier leve y casua» 
mciiie producida. 
Pasó a su uóniid io en la carre 
tera oe Asiunas. 
V B V V . V . . . . . tVi,»VSS0.SabV» 
por pcijucuos pn^oetcb eutre 
Madrid-J-ton-La Coruua, día-
reamente ue domicilio a doua-
eili»; 
loieuo. liv>, iViuarid. ' leieiúno 
7'<.Uy¿. Agencia en León, ' Los 
Naranjos . l iaza de fcian Ai ár-
celo, 11. 'ieieiono Í . t56, 
c-e na ftw.kiiud en este itóiieíiCO 
centro un <tonaiivo de cien pesetas 
que haeci os HIJOS de Viccnie 
vadores Prieto (y. e. p. d.) en su 
rtiesnoria. 
De HORTALIZAS, A L F A L -
FA y REMOLACHA forraje-
ra, recibidas recientemente, 
i Especialidad en toda clase 
1 de frutas. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios baratísimos. 
S E G ü N D O A N r ^ R S A R l o 
Bogad a Dios en caridad p0r , 
E L CAMARADA ^ 
Por una confusión dimos ayer la 
noticia de ce-ebratse un juicio de íal 
ta« contra Manuel Albalá. Lo cierto 
es que en dicho juicio que se cele 
brará el día doce, dicho señor es 





Para tratar: B A K ZARA 
Bomhigo todo el día 
R e g i s t r o C i v i l 
NACIMIENTOS 
Alférez áe\ Tercer Tabor de T f ^ . , 
Camisa Vieja de Falange Esnaño^?^ !? ^ Co-. 
y de las J. O. N.-S. Alumno ^ l ? a ^ ^ ^ c i o ^ f f . 
dicina de Valladolid. Cond-cora^.í rFac,ultaci ¿ ^ 
Sufrimientos Z ^ ^ ¡ ¡ 
Murió gloriosamente p&r Dios v ^ 
posición del Cerro de la Virgen S«5f ̂ í ^ ñ a en' 1 
'frente do Teruel), el día f d e ^ 0 ^ ^ ¿ 
A los 21 años de edad. ' - 8• 
D. B. p. 
Sus descon.soladüá padres, Praneispn o 
Emilia Manjón; abuela, Emüia CarrSCIl2ále2 v 
manos, Mana Isabel, Mercedes Ma¿fg '03; her-
tíos poliücos, primos y demás'famnS y Pacita-
A l recordar a usted tan d o W . ñ/ 
le supbcau una oración por el o t ^ ? 
so de su alma; tteri1-0 desean! 
La misa do 7 en ia e a p ü i T d i l ^ S T m r T , - - ^ . 
litas, y la de las once en la iglesia rl* ot 1 CarQie. 
de La Eañeza y todas las q u o ^ e l ^ l r ^ M ^ k 
sn Ja üglesia de los RR. PP. Agvstinn. f Qho 
dad. desde las 6 a las 11 de la mañana « •eSta ciu-
te el novenario que dará comianzo estí» rí.̂ 91111611' 
a las 9 de la mañana, serán aplicadas ñor c,?151? 
* bu eterno descanso. 
El Excmo. Sr. Obispo de A s t o r g a l T T r T r — • 
conceder indulgencias en la foi^ma acostt^btSlf^0 
Legión Cónuor, 1U, y Plaza j 
de Abastos, caseta núm. 10. \ ¿e Kaímundo y de Consue o, que 
Teléíonos 1637. | ven en Rúa, número iS. 
| Benedicta Robies Tranco, hija de 
VBVSVBV^VBVBV.VBV.WB'A Benedicto y de Sabina, que viven en 
I El Egido. 
Raiael Pérez Vicente, hijo de Ma 
cario y de Encamación, que viven 
en Piaza de Don Gutierre, nume_ 
ro 1. 
E'isa Sacristán García, hija de 
Bonifacio y de Micaela, que viven 
en Las Eras. ¿4 (fuente CastrtiJ. 
W r W . W . V . S 
V i d a E í e r n a 
—ouo * 
E JERCICIOS ESP1RITÜA 
LES DE LAS HI.TAS DE 
LIARIA 
ife*ae el o í a once m a iec í s l e - ' 
te del actual, en Ta '£r!e>»T<» «fe 
Snlvador fle r a i m itelt! y, ten 
drán Tugar «;j¿rcíeio> ^spírítu i 
les, para' las TTl.lfis ñf 5T,irTa. di 
rigicroe po? el P. •VaHi*. .;- snTta. 
"té Invita « todHs ln«5 JCv 
I nes dp Tjeóu a asistir, autique 
n » pertenezívjíi a l a Cnncnega-
EJERCICIOS E S P ' R Í T U A -
hii° D e S o c i e d a d 
Pasan unos días en nuestra ciu_ 
dad: 
Don Manuel Gil, letrado de C»" 
tagena; don Manuel Poyatos, proís 
sor mercantil de Barce'ona; don Ro 
mualdo Barbea, comerciante de Bil i 
bao; don Gonzalo Martínez, médico 
de Villafranca del Bierzo, y don 
Ricardo Alvarez Rebosa, letrado de 
Valladolid. 
Ha sa ido para Burgos don Fran 
cisco Núñez y para Madrid don Jo 
sé Blanco Barda', 
—Hemos saludado a nuestro buen 
amifíu don Francisco Gil de la Es 
ca-era. 
• • V . V . V Ü V O V . W . W . V . ' . ' . V B 
B«LO maejl_m_ 
Dr. Francisco UcieJa 
L o s a d e 
P A H 1 K> ts 
y enfermedaúe» de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a é 
Ramiro Balbuena. 11, 2.* izqda. 
comercie . 
to del comercio ^ r g Z r T ^ 
tando aK- -J- • 
muelles 
AViSu A LC 
Esu Caniüi 
LES DE t*Á MTLAGEOSA 
i En el Colegio de IM ?Jn:i!?ro-
¡ sr ««mpezarílíi mnn^n.t nueve, 
I los ej.icl'-l-os esplrítu.^cs para 
1 las l ü j ^ s T.-̂ ÍT.I y Lo'sas Uf ' 
ia iuouaila A^iitt^róiw. j 
Liupeeturau a ia* &teti¿ do ia j 
í t a rüe ue ínanana y tciiu uarán 1 
i 1 1 
; ei uia quinot*. 
i A las b'twc y media de la ma 
j üan i , tiaoi a misa y aioditación; 
'• ue u.tíz a «iiez ^ UICOJU, prima-
ra ieciura »-.|jirjiuaj; Jo once 
a doce, lueuiiacion y piáiiea. 
A las tres y media ue la tar-
de, instrucción doi-triuai; de 
cuatro y ineuia a uiiicu, Jíosa-
! n-o; de cinco a Cinco v nieuia, 
| leciura esjarituai; de ;inco y 
nietiiu a sois, visita y V í a - L r r -
cis, y do siete y media a ocho, 
eA.auieu y plática. 
i ueden iis^sür ios .iúvone"» 
que (juieran, auüque DO perie-
nezcnii a ia liongregaiéíóiii, 
COFEADiÁ D¿ÍIÍ ¡ti. h . J. 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, con .jardín«do 
j para servicio establecmiento. 
A j í v í f ' ^ A Informes: AGENCIA C A M A-
r i U J V l l ü O Ü C i ^ A LAPIEDRA.—LEON, 
ü t r Axv J AMENTO f K u V I N . V ^ V A V - ¿VW> . . .VWVWW» 
jCIAL DBJ SERVIQO SOCIAL p 
Se rucg- » i** «enontas que a | * 
I tXHiii..uación »e de lian pasen por El niño iviaPuiió i'K¿, encontró 
esta oíicma de AUXMO Sociai, para ayer e« la vía púlwica un goaiúe ce j 
un apunto que 'es interesa, re-aci; cuero torrado de piel, 
j.auo con c Servicio Social de 'a l ^ i persoga que acredite ser su 
1 Mujer: dueño puede pasar a recogerlo en & 
I Pau-a Bodega Larpintero. Bea a-macén de vinos " T , . : - Í 
triz Feínándeat Cañudo, Josefa Bo «es". 
dega Hi&ibiti Mana del Caraacii} VWVVVB^WVWW^V-á^Wá»^ 
de llegada de ^ í. 
de, Norte, por no ser r e h r a ^ 
tos consignatarios, 
proce^ oon tooa urguica „ ^ 
tiracia de las mercancías, cv,^ 
con ello la aglomeración y p , ^ 
cion dei matera, como a ^ U l 
pago oe aianacenaje, o en ^ casa 
â yenu rápida en púbnca suC 
de iaa meaoonadM mercancías. 
ul 
námioo, est&do nuc o, bien cal. 
zauo. Garba jo, Almacén de Ha. 
rina«. Teléfono 154 
¡ t i 
i Fer: á aez García. 
K 5 >. Q 9 ti ü 
n o n o 
u n 
El Jobón Rlcheleí, preporado por un 
celebre especialista de la piel, es 
absolutamente seguro para suprimir 
granitos, arrugas, puntos negros^ 
rojeces, pecas y brillo grasientOe La 
nueva pastillo sólo 
cuesta 
cén t imos 
r¿ Por qué, pues, usar todavía i r> *'es 
cáusticos e irritantes que resecan y 
envejecen la piel ? Ensáyelo, señora, 
y cuando note su eficacia, compre 
la pastilla grande de 1,80 (timbre 
aparte) 
Í A B O R A T O R - 0 R I C H E L E T - S A N S E B A S T Í A N 
PRAGA 
ÉF . Capuchinos.—Mañana je 
lébra su mncion men^tuti ia Co 
í r ad ía dei Aiiiagroyo -Múo J e -
sús de Fraga. A las oclio, -Aüss 
de Comunión goiierai, uu»i se 
aplicará por ios coiraded caído* 
en la guerra, y por i i ¡arde, a 
las seis, rosurjo, ylsitá al NmÁ 
Jesús de Frajra, piática 'ti Pa 
dre Direct' . áóleiDn'i Vía-
Crueis. 
Los cofrades, conirisando y 
comuigando, pueden »annr i n -
dulgencia plenaria. D^pttúü de 
la fuTición de ia tarde se impon 
drá la medalla a la* personas 
que lo soliciten. 
RecjWmof la í!gu5ente noía: 
"Después de- edificante ejemylo 
dado por les hombres de León, ia 
JUVENTUD se apresta tamhicn a 
enírentarse con los ineludibles de, 
beres de cató icos, que ser doWe 
mente español. 
Asi, en la próxima semana, se ce 
lebrarán Ejercicios Espirituales ex 
elusivos para jóvenes. 
Los que hacen la unidad de las 
tierras de España, desee 'os que la 
defienden con robtva por las af. . 
mas, hasta los que con su trabajo ; 
callado manual, crean esa Paüia : 
grande, se disponen a hacer viven 
te el catolicismo de nues:ro Sieio,' 
comenzando por el cimionto de su 
propia perfección". 
Los ejercicios serán dirigidos por 
«1 cuUísimo frohsor de ia Univcr 
«idad Pontificia de Comillaŝ  ya co 
nocidísimo en León, P. José María 
Sarabia, jesuíta. I 
c u n e s 
—ouo— 
CLABükACiON DE 
MniViC^UILLA U N * 
Pr.incra maua «spaaoiii 
Suero de guiñones. S 
LEON 
6 , 0 0 
u U A E D I A 
C I V I L 
Edad 20 a ¿2 años. Talla 
l^úv. tia^er tervidu per lo 
n.en-üs ¿ aóos. Insvwuctas 
ba^ta el 29 Marzo. 
Para ^-nar tiempo y pre 
«fc.it-ir rup.Uamente ia an. 




' PROYECTOS, PKKíáÜ FIJES-
TOS MAQUINARIA 
Oficina Técnica, Colon 44, 2.°. 
LEON 
—0Ü0— 
Médico - TisiólcgG 
Especialista en eu!w-32i.dad:s 
£ A \ 0 S K 
s' Consulto ue a i v de 3 ft 3 J 
Orüoao U. 4. 2.° 
Taleioco lúüé 
PAl>££ ^bJuk. 3.—LEON 
TÍÜLÍÜ^^O 1217 
—oUo— 
A Z U L E J O S ^ÜÍMCOS 7 
CO^OB. 
X>¿Í.U^V¿Í1Í C A T A L A N . 
'i ouo io ooncer* leâ e a sa. 
truecan. 
Kodrí^aez del V» 
Avisos: Teláírmr 




¿Ü «&pÍtAÍ á t JUüli 
to de Barrio d« ürd 
Páramo. 
Para tratar en Leói. Bantí 
San Esteban, Caite la 
núm, 3, 
:ies del 




e, seguiente boletín para ob- J 9 9 f * \ Wfft r y « 
t ^ n d e ' urge«temente" e! S K M . fe I . 




Primer apellida « ,M ... 
Segundo apellido 
Natural de u„ ... „, 
I Provincia de ... ,., 
| Edad años 
| Nombre del padre ... .„ ... ... 
I Nombre de la madre ... .o. .» 
8 Este encargo 1c- hace D, 
Sesiones a las i i e t * ^ ' 
diez treinta: 
I Enorme aconteciwicflto c-, 
m¡coi .-¿di 
Presentac ión de los 
disparate de la *)Ui*: ^ 
ixfciitMANOS MAiw^ 
ma creación ^«¿s 
líN Í>AA E N L A S C - ^ : -
| Contiene tanta rwa yu-
do el mundo < i f ^ ^ ^blaa/ 
Producción MI, 




A las a?eM 
A dos minutos de las estaciones | 
Selecta cocina, calííaccióa j agua! 
corriente. | ue í t« " r 1 1 " / 
- o O o - B ^ S p n A N ^ 0 9 D 
| PREUÜ6 MODERADOS T ^ ^ Z o r V * * * 0 ^ 
[ Amistad, núm. a - Teléfono UiaS; . ^ a 7 e ü t u r a s . i ^ f ^ 
SI . BILBAO , ^ c^ematográfieo M 
Mo d i s t a 
i - y 
l \ PATRONES A fti^DIDA 
¡ Daoiz y Velaxde. 6. entresuelo 
(Antes P. Flores) 
g W A W W W V W W W V W A V S 
Vecino de ,„ .„ 
Se abonará a reembolso. 
AGENCIA CA NTALAt*iE-
DRA 
Calle Ba.Món 3 (frente al 
üanco de España). Te!¿fono 
15.63. L E O N . 
itePortr, uCoriía 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De- La emocioii^"' 
béis llevar también una r t t " - ' ción tamaaa g^^gp ^ 
sene'11** veces se suele pre 
Peb'cula Warner ^ ^ 
da en español y 
MENORES. 
TEATRO P B i N * 
Programa « ^ r ^ a pr0-1 emocionantisi^ 
_ titulada 
MARSS TI producción ^ manente perfecta sin h i lo^1 vi 
que conseguiréis por el ' i o ! '.'na . 
de siete pesetas en el -O, | argumento. j ^ g v 
General Mola. 3. Leó% f. ciu- | l n l ^ ¡ j ^ ^ A S ^ 0 ^ 
quer ía M. CASTRO, 





f K e x n o A v u t s t a ^ i s n t o d e L e ó n 
" S V A C A N T E S 
ANUNCIO 
Sn r.ja1:,lÍiiiiento acuerdo ioma 
. t l r ¡ s u Excma. Corporación Mu 
do poreM. pr€Sidenc¡a, eu anuo-
Sueste en la Ordej. del 
S S r i o <le ^ Gobernación de 40 
M M,h^ de 1930. se anuncia la 
1 ^ de WOOH 
municipal Q ^ . ^ contmuacioft 
r ¿ ñ a : . por los sistemas y entre 
íaC3 persenprnue también se expre 
Ol-ICINAS CENTRALES: Una 
n b z a de oficial .tercero, con el suel 
Sá i r S de 4.000 peseta.;.dos pía 
de auxiliares de Secretaria con 
¡T haber anual cada una de 3-500 
^Corresponde la primera al turno 
•do Giballeros Mutilados de Guerra 
l i la Patria o por oficiales proyi 
Sonales o de complemento, y la 
otra para los «x combatientea que 
reu-ian las condiciones que expresa 
el artículo noveno de la alada Or 
Bon da 30 de octubre de 1939-
La provisión de estas tres plazas 
te liará por oposición, pidiendo con 
currir los que se hallen eai los ca 
tos enumerados anteriormente y as_ 
íén comprendidos entre los 18 y 30 
iñns, justificando los particulares 
Bel ártícu'o 30 de la citada disposi 
don. siendo el programa para la 
primera e» que «e establece en Ja 
disposición adiccional ^ segunda más 
los conocimientos de 'a Ley y Re_ 
glamento de Reclutamiento y saber 
escribir a máquina, y las dos plazas 
<Je auxiliar, también por oposición, 
con arreglo al programa 4c la dis 
posición adiccional primera y agre 
garión de ¡os temas que se publican 
estab'eciéndose la edad referida. 
UNA PLAZA DE CAPELLAN 
ye la Casa.Asi'o "Residencia de la 
Virgen del Camino", dotada con el 
haber amjal de 2.000 pesetas.Se pro 
veerá por concurso entre los Caba 
lleros Mutilados por la Patria que 
aean sacerdotes o alféreces provisio 
na es con la misma cualidad: si ii<» 
ge presentaran de k)s primeros, o 
ex lonibatie vtes sacerdotes. 
CUATKO PLAZAS DE EM. 
PLEADOS MECANICOS.—U"e 
recaerán en un Mutilai' . mi ex mm 
batiente, un ex cautivo, y la «iira 
de ibre elección. La provisión de 
esias plazas se hará por concurso, 
justifica: . los solicita!.;,-i conocí, 
mie.'.tos teóricos y práclict>« ante e 
Tribunal que se designe. 
VEINTICUATRO PLAZAS 
DE EMPLEADOS SÜBALTER. 
NOS: Une -ni NUEVE de Guar. 
dias Municipales, DOCE le Uomix: 
los, UOS obreros de' Cciueu.erM. 
dotadas con el haber anual de dos 
mi' setecieiilas m i na y sirle pe.M-
tas con citicueiita ccntinKis. 
Se proveerán por concurso, su. 
friendo kis -.ô iciiantes un examen 
que versará sobre Ca, igraíia, (Jrlo 
grafía. Reglas de Ariíniótica, reílac 
cíón de documentos, paxtes, dcnuu_ 
cias y similares. El Ayuntamiento 
se reserva el derecho de designar a 
lo* que resulten con jp^áza a los 
puestos para ios cuales juzgue más 
apios. 
'JcnkiWJ CJI cuenta qüe ya han 
sido colocados en propiedad veiníL 
ocho Caballeros Mutilados de Guc 
rra por la Patria en estos cargos 
con anterioridad, la • provisión de es 
tas plazas se hará en la siguiente 
formar Ocho plazas para ex comba 
tientes, cuatro pala ex cautivos, cua 
tro para huérfanos de la guerra y 
ocho en concurso lih"-c. 
Los. solicitantes acreditarán docu. 
mentalmente estar en condiciones le 
gales para ser admitidos al concur 
so y tener la edad comprendida en 
tre los. sx y 40 año?, excepto loj 
comprendidos en las plazas del Con 
curso libre que sólo justificarán la 
edad con los requisitos de buena 
conducta y carecer de antecedentes 
penales o haber tenido dicha edad al 
desempeñar la plaza interinamente. 
UNA PLAZA DE ENFERME. 
RA de la Gota de Leche, datada 
con e'l haber anual de dos mil qui 
Los ejercicios darán comienzo el 
primer día hábil siguiente al trans 
curso de un período de cuatro me. 
ses contados a partir del siguiente 
a la aparición de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado para la 
provisión de los cargos vacaales en 
Oficinas Centrales y Capellán de la 
Ca*a Asilo, y de tres para las res 
tantes plazas, siendo dos los ejercí 
cios a practicar: Uno teórico, que 
consistirá en disertar durante vein 
te minutos sobre dos tenias sacados 
a la suerte de los que contituyen 
lo programas que se han indicado y 
adiociones consignadas, y el según 
do práctico y escrito sobre tramita 
cíón y resolución e informe acerca 
de ua expediente que señale el Tri 
bunal calificador. 
Para hacer la calificación cada 
miembro del Tribunal, que se com 
pondrá de cinco señores, podrá otor 
gar hasta diez puntos por cada te 
ma del primer ejercicio: la suma to 
tal sé dividirá por el número de 
componentes del Tribunal, siendo eh 
minados los opositores que no akan 
cen con este sistema mínimun de 
diez punto?. La puntuación deíiniti 
va de los ejercicios, deberá exceder 
dé quince puntos para lograr plaza, 
bien entendido que únicamente se. mentas pesetas. 
Se proveerá por concurso, acrecí i I . 
lando las solicitantes tener él título!"11 P ^ f 8 t a i l t 0 s n t ^ n 
de enfermera, una edad entre los inK) plfas h*ya y rqif PT ^ " _ ' j . , f concepto sera ampliado el numero 25 a 40 anos, carecer de anteceden' , ^ ' 
tes penales, observar buena conduc! fS'1 ' „,^t.^ ^nf»t.«-. . ' u x- ^ • 1 J Se tendrán en cuenta ias preteren ta y ser ex combatiente o viuda de . , - 1 r \ ~ A ^ A , ^ x • .-r- J 1 t. I cías que determina la Orden de 30 ex combatiente, justificando haber \ , f̂ T , -i tr<Z„ 1 de octubre de mu r.oveaentos trein cumplido sus deberes con respecto a 
Auxilio Social. 
DOS PLAZAS DE LIMPIA. 
DORAS, con destino a la Gota de 
Leche y Laboratorio Municipal, do 
tadas con el haber anual de dosr-mil 
pesetas cada una. 
Se proveerán por concurso, acre 
ditando tener mía edad comprendida 
entre 25 y 40 años y ser ex comba 
tiente o viuda de ex combatiente y 
de buena conducta, justificando ha 
ber cumplido sus deberes con res. 
pecto a Auxilio Social. 
ta y nueve entre los que resultaren 
empatados. 
La presentación de- instancias para 
acudir a esta oposición y -concurso, 
se hará en la Secretaria Municipal 
por espacio de tiempo de un mes 
para optar a" los cargos de las Üfi 
ciñas Centrales y de otro mes para 
las restantes plazas. 
León, a ocho de marzo de mil 
novecientos cuarenta.—EL ALCAL 
DE. 
SEIS i l PLAZAS 
GiVIL 
K s c u e l a s 
Y 
M a e s t r o s 
La^ Dirección General de Primera 
Enseñanza, comunica que el maes. 
tro de Cimar.es de la Vega, pa¿e a 
prestar servicios a la provincia*de 
Cuenca, una vez cumplida la sa.-.cíón 
que le fué impuesta. 
Igualmente, ordena a varios maes 
tros de la provincia de Badajo?, pa 
ra que pasen a prestarlo a est-1. r-ro 
vincia, debiendo continuar en su.? des 
tinos actuales, hasta que se disponga 
la escuela que han de regentar-
Relación de esWs maestros. 
Ebdio Carbajo García, de HIguc 
ra <Ie la Real; Jesús Canel Jerán. 
dez, de Badajos; Manuel Carrera 
Valerio, de Badajoz; Sebastián Re 
quejo Arias, de Campillo de Llere. 
na; Lorenzo Gómez Alvarez, de 
Fregenal de la Sierra; Manuel Cid 
Muñoz, de Fregenal de la Siena; 
Francisco Ramiro Godoy, de Puebla 
de Sancho Pérez; Manuel Marcos 
Calzada, *de Azuaga ; José PlázS 
González, de San Vicente de AL" 
cántara; Gerardo Ramírez Sáncbez, 
de Zafra; Domingo Ruiz López, de 
San Benito; Agustín G. Rarairei, de 
Torre Miguel Cesmer. 
Maestra: Elena Morilla Garrido, 
de Granja de Torrehermosa c Is-bcl 
Torres Pascual de ídem. 
r a o » csmmm a 
DESAYUNE V MERIENDE 
en el 
con L E C i i E 
de auestra 
GRANJA V Í 0 T O S I A 
tunuatla uara el servicio 
exclusivo de esta Casa, Á-976 
l o s I m b e l e s d e 
Á pafHr de' dTá 26 del ^aéíual 
febrero, los señores jefes y oficiales 
podrán pasar por la subpagaduría 
de Haberes de esta plaza, cou el 
fm de recibir su paga, de 10 a 13 
horas, y los brigadas y sargentos, de 
17- a 18 horas, respectivamente. 
T U R N O DE F á R ñ a i C i l l 
De 1 a 3 de la tarde: 
Sr. ARIENZA, Calle de â Rúa. 
Sr. ESCUDERO, calle de Cer. 
vanes 
Sr. 
TURNO DE NOCHE 
MAGDALENO, calle de 






) . PASTAS 
PARA SOPA . 
—oüo— 
Apartado de Correos, núm. 28. 
FABRICA: 
ORDOÑO H . 37. 
TÜLÍ¿J!ONÜ. 1128 
LEON 
T e o d o r © L e ó n 
ESPECIALISTA 
Enfermeüadeíá de la mujer, 
asisbtnc.a a partos. <-(p¿iabones 
Ordoño i i . 20. prai., aclia. 
Teiéícno 1458 
De 10 a ü v de íi a 6. 
P L A Z A S 
C U A . D . i í . C I V I L 
Para iulurmeg, ducumcuta-
cióii y deujHí> poriufiiorea. coii-
suile a lu AOuMCiA Di^ 
GOClOS "íáO'l O", Calió ü.- bau 
la Noilia (Casa ¡Solo;. A l lado 
del Auto-Estación,—LEON, 
Edad 20 a 32 años. Plazo has 
ta el 3 de abril. Certificados lie 
Penales, documentación. Infor-
mes, coDttstacu.nes. A. G. A . 
Peligros, 9.—MADRID. 
E G U K D O fiOORGU Z 
Atítuie uc veutass u, uidgL.iua-
ria de ^ANAUrJl í lA v L A l t -
I ' INTEKIA de i A L L E K r . « 
ALBINA we «AlíAii iuLL para 
las Pruvuicias de i^eon. Asni-
nas v Galicia iJuui.cilio: tiíiD 
i^euiu. — ^ b i O L G A . 
. ÜÍÍDIOION Y TALLERES 
^ © G o n s t r u v i m ^ n e s y R © p © f a e i o « i ® i M e c a d a s 
H E R N I A D O S 
No oírecemos impcsibles, ni pret€nucmos c^cu" lo la-
curable. Nuestros aparatos, modelo de técnJca, construi-
dts exclusivaj- tnte p^iu caua caso, sou la ún-ca et^e-
ranza y gáraiiUa '-el hejLiikaau. Coa el nuevo uietodo a e-
mán ICLLA, liger^, sumamente auaptabi<;, su-ve, co.no-
do y de fijaba absciuta, garantizamos la Co^iea^aa y 
reducc.ou oe 1?. hen^a, per voiumunosa, antigua o rebel-
de que v?a. 
M U T I L A D O S 
LÍV-.̂ Í> j í _riias artií-o—wü artiou*—00, u^t^aos mu-
deios importauos de Alemania ua„s, y otroá construidos 
en iiueti-iCh itltiti., Í.^UIUÍ.^'S cuiicctciec, corst&, lajas 
para t¿.tci..ai,o y wenue caiiio, \enuas y m^ü.as p^xa 
varicei.. i a i u ti.catgcs y detallei, v súe usteu a nuestio 
delegado espe&aikta en 
LEON, man..,. 12 marzo, HOTEL OLIDEN. 
RiANÜ. íUiticcles lo marzo, n O i t í L ^ . J ^ A/^DERNO. 
VIJLLAÍ X AKCU- L E L EiERi-ü, viernes, lo marzo, 
I C'AII . C C I L1.CÍO. 
rOiNÉi'ERrvAjL.A, sábado 15 marzo, HOTEL MODER-
NO. 
TNDUST IA OVTOPEOTCA 
El dueñ^lcl Bar Moderno, de 
la Avenida de Alvaro López Nú. 
ñez, venía notando desde hace ai 
gúa tiempo la desaparición de di 
ñero en billetes que guardaba en 
un cajón de la estantería del mos 
trador. 
Otras veces aparecíaai en los 
cajones contiguos algunos billetes 
¿Quién removía los papeles? 
Por mucho ^cuidado que se te-
nía en observar, los pequeños ro-
bos proseguían. 
Y los ladrones sin aparecer... 
Hasta que ayer s€ le ocurrió al 
dueño abrir el cajón inmediato 
al que está más cercano al del 
dinero, o sea, el tercero empezan 
do a contar por este en sc^doi 
horizontal. 
Era un cajoncito que nó se usa 
ba para nada y del cual sadió un 
olorcülo fétido... 
Extrañado por este perfume, 
sacó el dueño el cajón, y en eS 
travesaño o listón que sostiene a 
éste a medias con el contiguo, o 
sea, en un espacio de dos dedos, 
encentró "el tesoro del pirata''. 
Allí estaba el gato encerrado. 
Bueno, gato no, sino... 
La cueva de los cuarenta la-
dremes era aquí un diminuto nido 
de ratones, ocupado por tres ra-
tonciilos de cría, cuya cama esta 
ba formada por sus solícitos pa-
pás con NOVENTA PESETAS 
en billetes que todavía pudieron 
aprovecharse, además de otros 
ya estropeados al roerles el aúme 
ro de la serie, etc., y que compo. 
nían lo que pudiéramos llamar el 
"miraguano" del lecho ratonil. 
Parece inverosímil la hazaña 
de "Papá Ratón" su distingui-
da 
la 
señora para colocar, prfmero, 
"alcoba" en tan reducido erpa 
cío, aparte de que el caón de un 
lado se abría con frecuencia, y, 
gundo, el deslizarse por f-tre 
los "pasillos" de los cajones v 
entre éstos y el fondo de la cs-
íaiitería para robar los billetes 
de donde les sacaban. 
Es digno de verse. 
Un amigo nos recuerda, con «B 
te motivo la antigua historia de 
una criada que fué ajusticiada en 
Madrid por creerla autora de los 
robos de joyas, etc., que eran sus 
traídas por una urraca, la cual las 
depositaba en un tejado cercano. 
De haber seguido los robos en 
el Bar Moderno, para alimentar a 
su prole con el carísimo alimen-
to de billetes de Banco, acaso se 
hubieran vuelto locos los dueño* 
con sus sospechas. 
Y hubieran pensado todo m«. 
nos CÍI que un ratón y su "apre-
dable esposa" querían para sus 
raonísomos vásíagos una cama 
casi regia: Cuarenta duros o más 
todo comprendido... ' 
C. H. M. 
l¡ 
L a AGENCIA DE NEGO-
CIOS "SOTO" de León, calle 
de Santa Nonia (junto al A m o -
Estación), le puede suminis-
trar la placa, debidamente gra, 
bada y m I . U, reglamentario, 
que ĉ  cegio a lo dispuesto, 
ha de llevar su automóvil revi-
sado. 
C T N E M A R I 
Pantalla de Acontecimientos 
Sábado 9 de Marzo 1940 
PRESENTA 
« I M u e v a t s p a n a » 
Dírecioi- to^uiuctor alemán de x^cu-icu, v . «.uao íloüe-
derer, calle Pignatelli, 3. Teléfono," 37-95. 
Apartado 157.—ZARAGOZA. 
UJUbAT 1425 
i . £ O M 
I C O S 
L i t D í a e n l a s C a n c / c i S 
La Uiüma creación de los más dislócanos uc los u 
res cómicos. 
LOS l i ^ i i i i l A N O S MARX 
¡¡NADA TAN EXi . i iAORDINARIAMENTE b 'A-
RATADOÜ 
¡¡UNA K U - ^ - ^ ^ E E DE RISA!! 
Producción Metro i i - ^ _ ^ \ i J A E N L 
G a r a g d 
we klélli ICUlU-UO IOS Ul 
ürftn eiok úe tü v. ^ a y acceso-
etos Para tos mu^oiui». 
i N D & t & & Ú á ¿ i C l 
T E L E F O N O 
Ecjjt^.aiíü^d en penum^s y «xtrao-
tos «3» las marcas rn^s acreditadas. 
I 
DIDONES para leche de liea l i -
tros, nuevos, $« venden en 
ij^nta Ana, num. ¿4—t.-iVí»'. 
CAbn nueva cunsiruccíou. sitiu 
Ceutnco, unenuciou uiagnnica, 
icniii eu lu aciualiüad i.u^ü pe-
•cta» menbüiue», te venue. in 
íormes en esta Admumuaciun. 
t j i . . » E-¿U4l. 
tiU^VUS para incubar. Muy <c-
eccionados. ae venden de la 




maquina de escribur, 
u»u. Inlormes en esla 
vamniiitrat on.—J¿-¿Uü5. 
A-AüKALMJKti,: Si quieren tener 
prunio trma, compren «os árboies 
«1 â Irmens "i-a k'nz . liene 
írutaies de todas ia» ĉ ase» y as 
4e cetas variedades. Esta ca 
«a dispone dé mi gran surtido uc 
«emillas de todas chases, ire¡n>i, 
remolacha, etc.. piautas de ador 
no. No Oejea de comprar en U 
frutería "La Paz", ios precios 
mai, baratos. Avenida dei Padre 
MUNiAWbbA. M. Uuisa 
.0. Lervantci, y. Carbones msupc 
faWe* para cociiia> y caetatcio. 
^ Venia únicaniciitc _por toneU 
T**" ^«¡rvicio directo por caniióu 
Qe*üe -a mina ai con&umidoi. nm 
^«-'iniab ni oieiiutíos. Avisos a los 
t^íUiHis ly,y y l l95. £ « 2 , 3 0 
¿«Monu nyj vende írütaleg, 
com cras a,b{>le,. de adorno y 
d? „ Auiol>l"' * Armunia ca 
vuV a n j - ^ B—2137 
b o I a T ^ finCa ^ ^ 
ln a'aÍrvU^cs- jolino de aceite 
^ l e t n r - * d o » . vina8. Interines: 
• ̂ ono Viñayo, tn Viilarro-
Bb. vkwT>i7 «i-i!46. 
W Casa €n P^t-
."tmro del casco de Ta ca-
^ Informes en esta AJar-
SE VEWDE la casa número 5 de 
la calle Ü. Iniormes: Lasa M i . 
lian ^Lhoco aleña;. t¿.,2id2 
EÍSÍI^HASHZA rápida de conduc-
ción de automóvil. Loche paira 
CAuiiicn. Iniormes. Lázaro Ru-Onyucz, Kaiael María de La-
bra, iO o Lasa Agustín iLarrc-
ttra de Asiunasj. £-2197. 
ESTUDIAN i ES; Liases paiticu-
lares, español, latín, francés, | 
«te. loda^ facilidades. Intor-i 
mes: Aulonnxi J uan f raneo. La j 
He de ^ Kúa núm. 49, 2.°. is- ' 
quicroa. E-220.3. 1 
"CANTüK" alimento especial pa-j 
ra canarios, de venta Elias Diez, i 
Ordoño 11, 18. León. E-22U9. | 
EM ALVIKEis tAyuntamienio de 
Izagre) te vende casa espaao. 
sa con amp ia» habitaciones, co 
rra-es y estabos, bien orientada, 
p anu baja y pisó, situada, en 
ce.*ro del pus^o, carretera de 
POR TENER otros regocios en 
Madrid, se traspasan tieiida de ui 
trama rinos, üar, ba ón de Bamr, 
en Veiita de baño» (.ra encía) Au 
gusto Merino. E—2¿já 
EbLUELrk Uióíer. Manolo. • Ktj;-a 
mentó mecánica y coche para exa 
men. Santa Ana, num. ¿o o bar 
Express. E—2239 
CÜ\_iiE Chevrolet, 6 cilindros, ¿0 
H. P. se vende. Para trabar: 
Gregorio Las lio, Teiéícno 5S. 
Po-nterrada.. E-2248. 
MUCHACHA con buena revr^u. 
ción, se necesita en Le^ón 
Cóndor, tí, 2.u. inútil pres^ntar-
»e sin buenas reíc "nciaí. 
E.224;. 
SE VENDEN tres casas en .San 
Andrés del Rabancdui, nueva 
construcción y propia para ve-
ranos. Informes: Laureano Fcr 
•nández, San André;, del Rab.i-
nedo. -I-JJ'»). 
Dr. G a r i o s 
i f c O , \ l 
— 1 1 
D i e z ! 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Hoja de Madrid.) 
ESPEClAl^Sl'A i¿N ENFEKMjbii>AJL>L,S DEI» KiNON, t í E 
. . .NlTü-UKiNAEL\.b, CON b ü CiBUGiA Y PIEL.. . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, L* izquierda. Teléfcao, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. ^ 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a i 
A U l ¡ C U L O S P A R A R E G M O \ 
C A S A P R I E T O l ^ f i ó 1 0 1 
B A H A Z ü 
El loooti b*»<i tiisiai&c — « más uiirti^Aas; 
Esmer^uo servtoio en i»Mrt¿ Eii. 
servicio a la carta 
Concien.© ¿laríp QUiNTETO 
lo i t í iOno 1 
1 • • i 
i t \ yiilthZcm 
ODONTOLOGOS 
En León, En Astor^-
Geceralísimo, V. Principal. La Banc^ -, 








Adanero a Cijóu. También se 1 SE VENDE un motor de ace:*c 
vende vaca de pura raza hoian_ I pesado de 10 H. P., una trans-
desa, tres años y próxima a pa j misión, dos contra-marchas y 
rir. iniormes: Torres de Oraañaj cuatro poleas de madera, ^a-!J 
León. . E—22^3 1 ra tratar: Ildefonso del Canto. * 
muestra tiel Puente Almuhey. E-225Í. (J 
de gesKiana POZOS artesianos. Se arres.an 
roturas y se sacan tuberías ente, 
iradas. Estanislao Santiago Lan 
danedo. Mansilla de las Mutas. 
E—2220 
AUTOTRANSPORTES García. 
General Sanjurjo, número 10. Te 
léíono tSfití. León. E—2259 
REPRESENTANTES. r.ecesiia. 
mos, bien re-acionados ramo u tra 
.numero 4 
DESEO ofertas con 
cera amarilla, raíz 
y otras, como asimismo ík>rcs 
hojas y semillas niedicinâ ¿& en 
generai. Valeriano Campesino, 
Avenida de Pa cncia, 
León. 
SE LEDE en traspaso 
el Café "Cepedano" 
Magaz, con caletera 
mesa billar. Informes: 
A^varez, Vega Magaz. 
(£UX FERNANGUTiERi 
fispecbiista en enfermedades de loe niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida dei Padre isla, 20. 
primero 
Consulla: 11 a 1 y 4 a ó. Teléfonos 1242 y 1717. 
SE VENDEN dos maquinas para 
trabajar ¿a madera, tupi y aíi-a_ 
dora de cuchillas, usauas, en per 
íecio estacio. Inmejorab ees c<>ndi 
cióles. Informes: Plaza del Mcr 





con abejas, compro. 
a esta Adra'iustra-
E.¿l7ü. 
E—21tS VENDO coclie de niño moderno y 
mesa para máyuina de escrioir, 
completamente nueva. Razón en 
esta Admiinsiracióu. E—22.v¿ 
narihoí ai villas y pueblos prc_ 
vincia Leí'̂ n. Escriban acompañan 
• do relcrcncias a Antonio Franco. 
Fábrica de Galletas y Caramelos, 
Platería*, 9, León. E—2^58 
SE OI-RECE ayudante contable, de 
lt> añus de edad. Razón: Oficina 
de Colocación Obrera. Referen 
cia 1.505- E—2237 
SE TRASPASA cantina y ca>a de 
cyanidas, R'dzón en esta Adiiunis 
tración. E—2256 
íjEbUS MARTINEZ 
I * ¡u,niüi\Mtíii "•"r"*^**- - • • 
Agente dedicado e x d u s i v a m e n t e 







Avd. Condes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LEON. 
^ ~ - ^ " ^ ^ ^ « ^ ^ J 
i100' s S e i r A? .0raS r a* SE TRAbFASA acreditada ca^ de 
^¡«ccionadora. Una "r-'- I coinidas' bebidas y hospedaje, pi.r j POR TRASLADO se venden va_ 
' : dos husiilos- «nn ^f fJ* ' !^ ! no poderlo atender su dueño. Si_| rios mueWes y hules de iue!o. Re ^ a - do, K s,1[0s; una estruja-1 
^ v o j a ^ ^ ^ ^ ^ e g o ; una| 
CÍA ÍC, le- ANTOMin í ; a R ta Administración. 
Í ^ o Q ^ T f R 0 . A l c d ^ r ^ SE CEÍ>EÑ en aqui 




tío céntrico. Para informes en es 
ta d inistración, E—2234 
ler dos p^dos, 
León, Para in, 
formes. Serna, 27, E—¿244 
TRAPERIA. Carretera Astuiias, 
núm. 6. Se compra toda clase de 
trapo, papel y húesus y se ven 
den trapos para limpieza. 
nueva, 15, segundo, derecha. 
E—2255 
VENDO furgoneta "Fiat", pára 
300 a 1.000 ki'os carga. Ra^óu; 
Ramón y Caja!, número 8. Seño 
ra Báliitlo <le la 3- E—2254. 
SE HORDA y se incrusta a máqui 
na. Razón: Serranos, núm. 4. en 
trcsaclo, León. E—2233 
Jesús Pariente 
D E N T I S T A 
T Ex-Ayudante de Clases Prácticas de la Escuela de 
Odontologia de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo. núm. 2, 2.° Izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Eos jueves. 
A g e n c i a R E Y E r O 
Cid. 6. Apartado, numero 2U. Teléiono i l l 'é 
Se encarga de toda ciase de asuntos propios u- , L^mo. 
Clases pusi/as; Representaciones; Instancias; Cer linea-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y MM* 
tes, etc.. etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para ei co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE,, como desde el princ.p.o de! 
Glorioso Movimiento Nacional. 
J . G M C Ú I N a v & s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex.iutarno por oposición 
Enfermeaatles de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a y. 4 a 7. Teléf. l o l 5 . 
I 
MIRULIPTOL 
Evita ía caída del eaoello. FacHIU su crecimiento 
Usando WI3ULIPTOL nunoa será «alvo. Hace gasapare. 
cer la caspa. 
F a r r r a r í a s . Droguer ías . Perfumeras 
l o s soYielsi6RnA 6ARBÚ 
L italiano Guklo fCappai pertenece 
a un núcleo ílc colonos que trabaja-
ban la lierra en la Polonia Oriental. 
Vió, en la ciudad de Cernauti, la 
entrada de las primeras vanguar-
dias rusas. Si no tuviéramos una 
amarga experiencia' de lo que significa la 
"ocupación marxlsta", hambre, explosión do 
odios, caos, este verídico relato haría nacer 
en nosotros la convicción de que el bolche» 
vismo no os otra Icosa que el retorno a la 
barbarie. Gráficamente va pintando en el la 
miseria espantosa, la suciedad, secuelas obli-
gadas del bárbaro cortejo moscovita. 
Siguiendo un propósito de dar a nuestros 
lectores una serie de crónicas valiosísimas, 
{mosto que se deben a testigos directos do a gran tragedia, incluimos ésta, que forma 
parte de unas declaraciones hechas por Cap-
pai ¡al enviado especial del "Secólo XIX"9 de 
Oénova. . ' O " * 
" E l 17 de Septiembre llegaron los rwos : 
constituían un verdadero ejército; vimos pa-
sar día y noche millares de carros armadoa, 
dirigidos a las fronteras rumana y húngara . 
Los soldados estaban vestidos bastante bien, 
no cometieron violencias, no saquearon los 
establecimientos. Pasaron como pasan todas 
las tropas en marcha. Nos aterraba sola-
mente su voracidad. Compraban y devoraban 
en ' un inslnnte veinte barras de pan com<í 
Vhinte raciones de carne. Eran insaciables. 
Lo pagaban todo al contado, casi diría que 
generosamente, y con billetes de banco no-
vísimos, cuyo valor exacto nadie, sin embar-
go, sabía. Había en la ciudad comunistas más 
0 menos militantes; pocos, pero existían: les 
vimos, en efecto, correr al encuentro de loa 
soldados, enarbolando banderas rojas y gr i -
tar como poseídos: "Ha llegado nuestra ño-
ra! ¡Viva Stalin! ¡Vivan los sovietsJ". Llo-
raban de alegría. Inmediatamente después, 
formaron un cuerpo de milicianos, que fué 
engrosando a medida que llegaban otros re-
clutas, tan indeseables como ellos" 
Estos soldados rusos estaban dotados de 
una exuberante fantasía. Afirmaban que se 
proponían ir muy lejos, y que pensaban ocu-
parlo todo. Alguien, tal vez, habíales dicho 
que la gran hora del bolchevismo había so-
nado: creían, en efecto, que Stalin, el ge-
nial "conductor de los pueblas", dominaría, 
a no tardar, Europa entera. "¡Alegraos!— 
gritaban—; vuestros aufrimientos han ter-
ninado, ha llegado la liberación: todo lo que 
hay es vuestro, es nuestro, es de todos". So 
facían la boca agua, hablando de Moscú: 
"Moscú es la ciudad más grande, la más es-
Dléndida del mundo"; Uno interrogó a úa 
vendedor de fruta, señalando un ces^o: 
."¿Que son aquéllos?". "Son linones, ¿no los 
tenéis eu Rusia?" "Tenemos tres fábricas de 
limones en Kiew". No se perdió tiempo en 
pegar carteles difundiendo estupideces pa-
recidas. 
1 Durante algunas semanas, Polonia fué el 
país del momio. Fué declarado caducado 
cualquier título de propiedad privada. Sola-
íhente ae respetaron las tierras de los peque-
ños propietarios, que fueron dejadas en su 
poder en calidad de usufructo: las grandes 
propiedades fueron confiscadas y distribui-
das a los campesinos. Entre tanto, la GPU, 
con las listas en la mano, iba buscando, uno 
por imo. a los patriota» polacas y ucrania-
nos; arrestó a más de veintitrés mil, los en-
cuadró y los expidió a lejana» tierras. Era 
lo mejor y más escc \ i o de la ciudad. No 
sabemos nada más de su suerte. Fué orga-
nizado un plebiscito: se votaba en cabma» 
cérradas, pero con papeletas numeradas. E i 
voto era obligatorio. 
E l resultado de la farsa electoral fué la 
anexión, por unanimidad de loa nuevo» te-
rritorios a la Rusia soviética. Es necesario 
reconocer la maestría de los stalinianos. Se 
contentaron con el cien por cien de los vo-
tantes. ¿Quién les hubiera impedido cuadru-
plicar an número y hacer votar a los muer-
tos y a los recién nacidos? 
Efectuada b anexiYn, las autoridades so-
viéticas y los militares se instalaron en la» 
casas de ios deportados, en los palacios v en 
los p'sas de la nobleza y de la burguesía. 
nificencia distribuidos a las tropas rojas no 
son más que panel de estraza. Tai vez inte-
resen todavía a los coleccionistas de curio-
sidades. Luego, del mismo modo que se de-
rrumbó la moneda, se vino también abajo ei 
tingiauo económico, y como por ensalmo to-
da credulidad e ilusión quedo desvanecida. 
Después de unas semanas, todos los habitan-
tes se han transtormado en enemigos, oes-
de el primero ai último, y se han cunvertido 
eu enemigos—-en ásperamente enemigos—fin-
ciuso los comunistas anti-diiuvianos que los 
invasores no dan dejado de poner a buen re-
caudo y, desde luego, de ecuar de toaos ios 
puestos jerárquicos. "Hoy se confiesan an-
ti-comuinstas convencidos también lo» j u -
díos, que esperaban del bolchevibmo su re-
valorización racial, social y política. Tampo-
co ellos han recibido beneücio alguno, siendo 
considerados, por el contrario, como seres 
molestos y como un estorbo por no pertene-
cer >al género comestible o utilitario, una 
condiciones de sanidad del país han creado 
nuevas angustias y nuevas oieaaas de in-
dignación violentamente contenidas. La ma-
yoría de los soldados llegadas de Rusia pa-
decen la tuberculosis; sus contactos con la 
población han servido para transmitir otra 
enfermedad más repugnante y no menos tre-
menda, que a casi todos ellos aqueja. Los 
servicios públisos han caído en el más des-
esperante marasmo; ya nadie se ocupa <ie 
limpiar y de barrer las calles. En ellas, por 
fortuna, es tá la nieve; pero en primavera, 
si las cosas continuasen así, nadie sabe lo 
que puede ocurrir. Se denuncia a los co-
merciantes con pretextos absurdos, se les 
imponen fuertes multas, obligándoles a abo-
narlas en pocas horas. Si los desgraciados, 
deñangrándese o recurriciido a préstamos, 
consiguen pagar hasta el último céntimo, las 
aubcwúdades les dicen: "Si pagáis una su-
ma tan fuerte, quiere decir que estáis bien 
"forrados"; pagad, pues, el doble". A uno, 
que pedía por piedad que le dejaran pagar a 
plazos, se le ha respondido bruscamente: 
"Concedido; pagaréis en tres plazos: uno, 
a las doce; el otro, a las 12,30; el tercero, 
a las 13". 
La lucha contra lo divino, no podía falHr. 
Veamos, por ejemplo, cómo ha sido arran-
cado el crucifijo de las escuelas. 
"Parece un cuento—dice el camarada Cap-
pai—y, sin embargo, es histórica verdad: to-
dos pueden confirmarlo. E l maestro rojo ha 
preguntado, de sopetón, a los pequeños es-
colares: "¿Qué representa aquel objeto col-
gado allá arriba? "Es el crucifijo", se han 
apresurado a responder los niños. "¿Qué ha-
ce aquí?". "Es tá para que nosotros podamos 
rezarle." "¿Y qué oración le rezáis?". "Que 
nos conceda la gracia". "Bien, entonces, ro-
gad al crucifijo que os proporcione tortas de 
frutas." Los niñas se Jian arrodillado. M ñu-
tos después, el maestro se ha dirigido burlón 
a las pequeñuelos: "Las tortas, como ve.s, 
no han llegado: esto sigmlfica quo el cruci-
fijo es inútil, no hace milagros. Probemus 
otra cosa. 
Y asi, entre blasfemias y sarcasmos, el 
símbolo de la fe ha sido arrancado y susti-
tuido con el retrato del zar rojo. "Este es 
Stalin, el padre de todos: arrodillémonosi y 
pedidle que os mande las tortas de frutn". 
Momentos después, un doméstico entraba en 
la clase, trayendo un cesto de tortas. Era el 
milagro." 
Este es el triste destino de la Polonia su-
jeta a la esclavitud rusa y condenada a vi-
vir bajo el yugo del "padre "de los pueblos", 
de aquel "qi'0 fecunda la tierra", hace "flo-
recer las piTnaveras" e incluso vibrar l*a 
cuerdas musicales. Así, en efecto, habla a 
*'Pravda" de Stalin. mientras la "Isvesti ' " 
lo jü 7 Ta—textualmente—"nuestro 50I y nues-
tro g-nio". 
Después de haber leído la narración de los 
italianos prófugos de la Polonia sovíetiza-
da, se comprende aún más el por qué loa 
finlandeses disputan al invasor su tierra me-
tro a metro y palmo a palmo, y por qu¿. c >-
mo reconoce el órgano soviético "P'strella 
Roja", prefieren dejarse matar antes que eu-
tregarso prisioneros. 
O. I . B. 
1 n DISPOSICIONES LES OFICIA* 
en un film ántisoviético 
arroja un vaso a la 
f̂ ara de 
S t a I 
P a r í s . — A fines de la {pasada 
p r imavera , ha filmado Greta 
Garbo una nueva cinta, la cual 
ha sido presentada r e c i e n í e m e n 
te en todas las grandes c iuda-
des de A m é r i c a , bajo el t í t u l o 
de "Ninotchca" . Dicho f i l m evo 
ca la h is tor ia de la Rusia s o v i é -
t ica , sus bloffs y sus impos tu -
ras y la obra asume una crue l 
y t r á g i c a ac tua l idad con e l des 
encadenamiento de la guerra 
de F in l and i a . 
Los productores nor teamer i -
canos han dado a d e m á s a l t ex 
to de l d i á l o g o el tono violento 
de una c r í t i c a par t icu larmente 
severa a las costumbres de los 
nuevos t i ranos de l K r e m l i n . 
E n efecto, a l f i n a l de una es 
cena d r a m á t i c a Greta Garbo 
lanza el contenido de una co-
pa de champagne a la cara del 
actor que in te rpre ta el papel 
de Sta l in . , 
L a p r o y e c c i ó n en l a panta l la 
de esta escena ha provocado la 
misma r e a c c i ó n en todas las 
ciudades de los Estados U n i -
dos. Tan to en San Francisco, 
coino en Nueva Y o r k , en F i l a -
de-lfia y en Chicago, el p ú b l i c o 
aplaude f r e n é t i c a m e n t e este 
f i l m , que e s t á alcanzando u n 
g r a n é x i t o , debido a su canden 
te actual idad. 
L O S M E T O D O S D E G U E R R A R U S O S 
Illll .MlllUillllltilllM||IIIHIHMIIIIIHIiUIIIÍIIIIIIIilllinilliUIÍlUIIIHUIIIIIUHIIIlll 
Proyectiles explosivos y pristo-
Helsinki.—Vale la pzmt uo de los ajenos. E n el sector de l 
detenerse unos momentos sobre L a g o Ladoga los rusos han em-
ciertos m é t o d o s de guerra r u - pisado proyect i les incendiarios 
sos que r e d o n d e o a l c r i t e r io y explosivos, que .const i tuyen 
de m i absoluto d e í p r e c i o de l a una re rmada a ü a p t a e i ó n de p r o 
v i d a de sus propios soldados y ¡ yectiies a n á l o g o s usados por la 
Madrid, 8.—El BoUtín Oficial 
del Estado publicará en su nútec 
ro de mañana las sigaientes dispiui 
ciones / 
Ua decreto del Miniiterio del 'Ai 
re concediendo ascensos a los r m , 
pieos ir.mediatos y Medalla» Milita 
rea a -os jefes, oficiales y chse* 
del Arma de Aviación caídos por 
España. La relación de lo» citados 
caídos comprende: Para asee IS-A 
I teniente coronel (don Ramoii Fran 
co Bahamonde), 6 comandantes, 23 
capitanes, 2 teníanles de navi'*, 10 
tenientes, 1 aiferez, 2 brigada», 14 
sargentos, 4 cabos y un guardia ci 
vi l . Para la Medalla Mili tar: X te 
TÍS00 Francés 
París. 8.—Comunicado de guerra 
del día 8, por la mañana: 
"Ha fracasado un golpe de í«ar 
110 enevüoo en Sureste del Kier;' 
.EFE, 
X X X 
París, 8.—Comunicado de guwra 
del día 8, por la tarde: 
"En h jaMa Oeste de hs Vos. 
gos, ha tenido lugar esta tnañana 
un encuentro, entre un destacanicn 
to fran-cés y otro alemán, que Im 
terminado con ventaja Para nos. 
otros".EFE, 
E l estreno de ayer en el Mari 
—o (JO— 
EIGAPIMBLOO 
Nos recordaba " E l C a p i t á n 
B lood" , a ios buenua tiempos ae 
Douglas FairbanK.s, en c i d r ro 
che de v a l e n t í a y en el d ina-
mismo de las escenas l i spcetacü 
lares, repretas de luchas y per-
secuciones. 
Y todas estas escenas realiza 
das con u n maravil loso alarde 
de mov i l i dad y con unos impre 
sionaiu .. y suce v-os cpmbaVcs 
navaks a base de galeones, 
consti tuye tocio el f i l m de " E l 
C a p i t á n B lood" , un f 'octor a l 
que uuu in jus t i c ia le l l evó a un 
lugar de eaeiavitud en una de 
las islaa del M a r Caribe y de 
las que l e g r ó fugarse, cambian 
do su profes ión por la de ca-
p i t á n pira ta . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , a cargo de 
E r r o l F l y a n y la ene: ntadora 
Ol iv i a de H a v i i l a n d , del todo 
ÍX celante. Hoy los billetes de banco con tanta om-
U n b u q u e a 
de guerra español en; J V | | J ]SJ ][) Q 
Génova 
—OoU— 
Genova.—Ha llegado a este 
puer to el buque minador espa-
ñ o l " J ú p i t e r " . — C I B . 
ALARMA AEREA EN G l . 
BRALTAR 
Gibraitar, 7.—Por quinta vea d«^ 
de el comienzo de 'a guerra se ha 
dado en Ciibraltar la señal de alar, 
nu aérea. Las sirena» empezaron a 
funcionar a âs diez y media y «eü 
ron poco después. 
El motiva de la alarma fué |a 
{weicncia sobre el mar de cinco avio 
nes desconocidos que aparecieron por 
la parte noroeste dd Estrecho y die 
ron a vuelta enseguida, a^ejánd ê 
hacia el lugar de dónde procedian — 
EFE. 
ÜN ACUtRÜO DHL M I -
NISTRO DE DEFENSA 
Ucu KEiCM 
Berlín, 7.—El consejo de mi. 
nistros para la defensa nacional, 
ha deciuido. a propuesta de Ro-
semherg, que las personalidades 
dirigentes del estado y del partí, 
do, pronunciarán en el futuro alo 
cuctones en las escu€la» y talle-
res, para informar a la juventud 
alemana ríe U marcha de la gue-
rra actual y de los deberes 4ue 
incumuen a la juventud.—EFE. 
MAS CONCEJALES COMU 
N l b i A b U C M I I LI¿UOS 
ParU. 7.—Han sido ¿eparadoa 
de sus cargos, 444 consejeros ge 
neraies del distrito, afiliados ai 
disueko partido comunista.—Efe. 
E . RARTHF m m u 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y Ofoob, 
HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla: 
A >KDOÑO II, 35. T E L F . 1055 
Hádame Tabcim 
españolarla 
:-: y ci iascismo 
En la guerra civil cspavAi hu 
bo una mujer qiw desempeñó un 
lamentable i/*pei. lie L*pat«a iv 
bien conocida, bien tnsei'ienie co 
nacida, a través ic un* seri- de 
protecia» que se maiogia^n mer_ 
cea ai esfuerzo her- ico Jf 'o» e» 
pañoles. Esta mujer, que no es 
otra que Madame Gene-'w-ve Ta_ 
boui*. vue*v« ahora a ocuparsf 
desde la» columna* del ^suótiieo 
parisino "L Jeuyre", que creo 
que no es necesarjo sefuir nuc 
responde a un matiz de baja ex_ 
tracción izquierdista, de la sitúa 
cio.i europea en Ronera' en su r« 
lación, muy principaiu^ntc. de' 
eje Roma—Berlín. Se c^oce oue 
dicha seudo—escritora d a:>ui.ios 
internacionaies. tan bien vista eu. 
tre los marxistas, quiei sa<ai 
consecuencias do¡ he:iH> para la 
articulista inquietante, de gue c' 
enviado especial de Ruosevelt, 
Summer Welles. haya t wnei.zado 
sus visitas a tos ;sisej europecti 
visitando los del eje. de lara.ido. 
en vista de cua , qu. «1 viaje 
no será motivo de un tn.attc serio 
de mediación. Madame Fabuuis 
deja traslucir que cst- ¡dea c« 
la que abriga también 1« opinión 
italiana. 
Pero a dicha señora lo que tnái 
le intranquiliza es -4 «ctaoÜ de 
Duce, pues a tenor.or las excelen 
tes informaciones r i t a pê ar de 
los inconvenientes d.» U»? tiempos 
de guerra le llegan 1c todas nar 
tes de Europa,, Muiwini dec'aró 
recientemente ai deitítaco amen, 
cano, que "todos bvt males me 
padece Europa, tifi-'J» w. origen 
en el va famoso ^ralsd^ de Ver 
salles y que estos troles hav que 
extirparlos con el fia de crear uta 
ordenación más justa, que tenga 
por base un reparto equitativo de 
la$ materias primas y de las coló. 
nias". Ciertaraenie m'.rucian que 
tueran exactos los iniciines qu-
ha • tecotíido U i t i . r IÜS.Í ite 
L'Oeuvre". Naüa ma* justo que 
esa opinión. No caoc duuj que 
C!> ei punto de vista «IJ>. oefiemien 
las armas dei Keicn A-in en t i 
citado arucuio hav ^unnaciones 
que igua meuie convide recoge! 
Con aeje n«>ancóhc>j '<!iriiia que 
&.gue exiAtienao uu est¡ech> con 
tacto emre ios políticos nacional, 
socialistas y lo* las^Ma-, y oue 
Italia comparte en uu lt dc 'a ¡na 
ñera de pensar del K-iHi an'c lo* 
problemas hoy cándenlo d« ¡a 
poiitica de 'os países nórdicus. 
Es de notar Que en e<t- • »pccto 
Ll adame Tabouis da pnifba» tic 
una concepción tnuch » más rea is 
Vyvwvwsvwwvw-AVwv-vvv 
INSTRUCCIONES 
paré la celeb ación de 
i a fiesta de los Mártires 
de la Tradición 
MADRID, 8,—La Delegación 
Nacional de Provincia* de talan 
ge Española Tradiciooialista y de 
las J.O.N.-Si, ha cursado a las 
Jefaturas Provinciales del Movi-
miento las instrucciones pertinen 
te« parí la' celebración de la ñes-
ta de loe Mártires de la Tradi-
ción. 
A fin de que la conmemoración 
comience con una misa de Ré-
quiem, en sufragio de los Márti-
res, la fiesta se celebrará el lu-
nes, día 11. Después de la Santa 
Misa, ante la Cruz de lo« Caídos, 
se darán por el Mando Provin-
cial los í Présente*! de rigor. 
Al acto concurirán todas las I 
Jerarquía* del Movimiento y sej 
rán invitada* la» autoridades, — 
la que ta que ueucn 
de la prensa dcrecliisu, q̂ e bá 
venido tan a menos, la cu -̂, 1 
Sui.ut/ por â to -a actituo italiaua, 
trata Qe hacer creer j ic lia ra y 
Francia nunca ¡josowier r. relace 
nes tan curoia'es como las que 
mantienen ahura Esto es tan eql»" 
vucado que no puene .<rs<í si i i" 
es con evideute ma-a te. Los asun 
tos penoientes «ñire I»ai'J y Kran 
i n f a n t e r í a , pero de mayor c a á 
bre, para disparar cont ra los 
aviones. Las heridas ,pi"0tiu.ci-
das por estos proyecti les son 
horrendas; mientras los proyec 
ti les normales p e r í o r a u , las nue 
vas e miernales balas, e^olo-
tando y quemando dentro de 
los cuerpos, hacen verdaderos 
estragos. JEkcientemenie ha s i -
do probado que t a m b i é n la 
a v i a c i ó n rusa se sirve de tales 
proyect i les cuando realiza ata-
ques contra las localidades i n -
defensas del in te r io r . . .Es abbp-
lutamente cierto que antes de 
enviar a i ataque a la in fan te -
r í a o a ios carros armados, en 
muchos puntos los rusos hacen 
recorrer e l terreno a pobres 
debui-aciados que, a l caminar, 
de t enmi ian las explosiones de 
las nuiuut eventuaimente escon 
d idas ; casi siempre esta m i s i ó n 
es confiada a los prisioneros 
polacos. 
l i u sargento f i n l a n d é s ha de-
claraao a u n coiaoorador de l 
" H e l s m g i u - b „ n o i u a t " que ha-
bla heciio p m i o n e r a a una t i -
: t ud ian te polaca y que d lante 
j de sus l í nea s se h a b í a n visto ya 
[ muenas mujeres obligadas a na 
! cer de "deseca-gammas". Y si 
estas des enturadas r e t r o c e a « u 
los rusos lás fus i lan por i - es-
1 palda, como suelen hacer Cun 
JTAfllS su propia i n f a n t e r í a , lo cual so 
ii J ¡ . p i Ue5a por iaíi numerosas Ueri 
^ a B das eu los talones y en la ¡par-
B S 3 j te p ' s tenor de la p ierna coser | 
j vadas por el jefe de la Cruz | 
lo* autores l i o j a f' .ilandesa, Bro fe ld , a ios I 
cliente coronel (Don Ramón Fraa, 
co), 1 comandante, 8 capitanes, 1 ca 
pitan de complemento, i capitán pro 
visional, 1 teniente. 1 temenrft de 
complemento, 1 teniente prov'sijynal, 
4 alféreces de complemento, 4 alfé 
reces legionarios, 1 sargento y 5 
militarizados. 
Otro decreto del mismo Ministe 
rio creando dos Institutos de Medici 
na Aeronáutica, en Madrid v Sevi 
lia, que tendrán como misión serví 
cios de reconocimiento psico.físicu y 
físico—técnico del personal de Avia 
ción, investigación de medicina ae 
ronáutica, de fisiopatología del vtta 
lo, profi-axi?, higiene y tratamiuu 
to de las fuerzas del Ejército del 
^ire. E l de Madrid tendrá además 
la de ingreso, formación y especia 
lización de la oficialidad proíeoio, 
nal y del personal auxiliar de San! 
dad del Aire.—CIFRA. 
ORAN ACTIVIDAD D I -
PLOMATICA JEN MOSCU 
lEstocolmo. 8. — Comunican 
de Moscú que hoy ha habido 
g ran actividad en la Legac ión 
do Suecia en la capital de la 
URSS. Los representantes di-
p lomá t i cos de Francia y los Ea 
tados Unidos conferenciaron ea 
ta tarde con el minis t ro de Sue 
cía, que estuvo t a m b i é n por la 
tarde en e l Kreml in , y duran-
te dos horas conve r só con Mo-
lo tof .Efe. T 
x x 
^ Copenhague, 8 .—Según anun 
c ían en esta capital , las negó- ! 
elaciones de paz ruso-finlande 
sa se c e l e b r a r á n probablemen-
te en Ta l l i n o Riga. Se hace 
destacar que hasta ahora no ha 
habiao conversaciones de paz, 
ea el verdadero sentido de la 
palabra. Efe. 
0 I E N M I L TONELADAS 
DAS P O Ü I N G L A T E R R A 
l iorna , 8 . - — E í n ú m e r o de bar-
cos carboneros i tal ianos deteni 
dos hasta ayer , en los "downs" 
ingleses, era de trece, los cua-
les, una vez descargado el car-
bón a l e m á n , han quedado en l i -
% W « W . V « V . V . V B W . W á V \ , 
COMUNICADO 
OFiCIAl 
Berlín., 8.—Parte de guerra del 
alto mando del ejército ademán; 
"En el frente occidental, aeltvtdad 
de la- artillería, óin nuveaaa.. 
Durante la noche del seis al sie 
te y del siete al ocho de marao, co 
nw ya se ha anunciado en c.mv.n' 
cado especial, la aviación a*emuna 
ha efeatiodo vuelos con éxito so ore 
la costa Este ae Ingwerra. A pe. 
sar de la fmrte resistencia, jucc 
navios, mercantes que navegaban 
con todas las luces apagadas a lo 
largo ae la costa cntantca, u mar. 
chaüan en convoy, fueron huK(iid-js\ 
ó gravenmite avenados, 1 odos tns i 
avioiws Qiemaíics regresaron a vis \ 
bases sin pérdidas, i \a ha regresado \ 
un ai'ión que efectuó un vue*o üe 
reconvcmiciuo sobre Escocia-, 
En ta noche ÜCÍ seis al siete de 
inarso, ayunos uvioncs bniunicos 
penetraron sobre m bahía alemana, 
pero regresaron todos, a excepción 1 
de uno, sin haber encauzado *a i.osia. 
Durante una incursión eninuya 
sobre el Norte y ^cote de Alema, 
nía, en "a twene del siete al O(,ho de. 
incursu, tos avtónes vaenuyos viola 
ron el territorio canes y el luxem \ 
iv.ryues. . L i E. 
L A S P E R D I D A S R U S A S 
biMiriuuuiitüiMiiuiuiumtuiiiuiuiiiuiuuiuiuiiui 
bertad de s e g i i i / r Z i ^ ^ ^ 
rrotero. E l S r b ó n ^ 
, LERQS A L E M ^ / J m 
, í^r^res, ^Comunica 1 -
cía Reuter oue la S - 4 Agei 
ca bombardeó aycr ^ 
alemanes que se encontrab^ cl-rcí 
proximidades.de Ba r ld^ o l ^ 1 * 
co auxiliar de la f^ot- ,1 b:ir« 




Roma, 8.-A consecuencia « , 
explosión producida en uno Í í ' l ' 
de producto* quimic^ ^ ¿f3^ 
han resultado ap obrero, K L ^ * 
vario* heridos.--EF¿. " ^ t o * ] 
Oscar Sfrauss en 
Madrid 
M a d r i d . S . - H a llegado a 
d n d e l compositor ^ t r i a e j 
Oscar StraiLss Poco después a ¡ 
su l legada se d i r ig ió al PalPciJ 
de la M ú s i c a , donde se hZ 
cargo de l a d i r ecc ión de los eu 
sayos de s u ^ u c t a , j 
p r ó x i m o domingo d a r á un c¿n 
cier to y en e l que se estrenará 
su u l t ima p r o d u c c i ó n , titulada 
"Tres Valses" .—(Cifra) . 
OBRAS IMPORTANTES 
KN ALCAFAR L E \>A¿ 
J ü A i r 
^Alcázar de San Juan, 8.—Ei 
A y u n t a m i e n t o i n v e r t i r á tres mi 
llenes de pesetas en obras de ur 
h a n i z a c i ó u y emüelieeirajento 
de l a ciudad. E n t r e las obraa 
Loroyecraüas f i g u r a la turmina, 
ción de una r ed de aicantari-
liado? c o n s t r u c c i ó n de una pia-
za de abastos, dos grupos esco, 
lares, u n palacio municipal c-a 
el que estaran iiistaiaua-sjas ófi 
c iñas de Correos y Teiégraios, 
p a v i m e n t a c i ó n de varias callts 
o ^ i n s t a l a c i ó n de un centro de 
higiene p r imar i a .—(Ci f r a ) . 
EJEROICíOS ESPiRiTUA 
Í/AJÜÍJJÜ^AÍJ SiuuUliA 
vSevilla, 8,—^Esta mau-iua, en 
la C a t e ü r a i , coiuo í i u a i ele loa 
ejercicios daaos por el Carue-
n a l Scgui'a a ios n i ñ j s de las 
esencias y fieles de !a ciudad, 
se celeuro una misa de comu-
n ión , uaoianuo ei bard-ihíd be-
gura a los n i ñ o s y a los :.'1:) ibas. 
A u x i l i o «Social i nv i tó a los ni-
ñ o s a u n suculento desaya 10.— 
( C i f r a ) . 
V . V A V . V . W a V A V . - . ' A W » 
GillE MARI 
HOY: ILuraiO 
Los tres fíermanos Marx en 
U i W E r m s 
Lo mas co. A co tu >onuco. 
r u i o s hecnos prisioneros. 
• Duran te lo s asados los h o m 
bre> sou controlados por pc-
rueiiOs destacamentos de la G. 
. que se queuau d e t r á s y 
a los lauos de las tropas, pres 
UK> a u i s p a r a r sobre los que Vw 
c i l au .— 1.ÍB. 
ínii hombres muertos 
150 hasta ahora 
cm son úk u i indoe. ^ sostienen j . ] mayor de los éxi.os de la 
en posiciones taa irredamblés que em y de ia eopectaculari-
no es pos 10 e qn< na>a rcacioiies j j 
dí;d 
m 
pe' ícula hablada en li^ñoly 
A P T A PARA KLÜNU^XÜS 
EO Y en 
amistosa» st no es a ba-f rie .<;ue 
mu-:hos Ĵ UIUO» encarrilen ha_ 
cía una so-u îon de t >nd 
Ln la política trances-» existe 
un sector, e¡ de la izquurda, (jne 
fue el que cun más .̂k)r propu^ 
no a guerra de sanciones contra 
* i fasasniu. cuando tueroj p^ar. 
teado» los asumos aoisinic^, quf 
aun mantienen la adversión txn. 
tra la gran Ita ia. maniiestánd&Mü 
de maiiera bien evicieme en las 
campañas que inicia y sostie.it 
"L'Ueuvre". Por lo que se ve, dic 10 
gestor po ítico sabe aun mejuriiuc 
io» r.acionaustafc. que M jssu..ni es 
de los po íticos que no se deja ga 
nar por palabras vana> n«j por 
promesas hueras. En modo algu. 
m» tienen en poco a Alussol¡i:i co 
nu> adversario. Y en Pa.íi mismj 
se pone en duda que c'- üuce está 
persuadido de la misión europea 
que incumbe a • 1» revolución de1 
siglo XX. La prensa tr mcesa de 
estus días se destapa en contra 
del jefe del Gobierno italiano. 
Bien patente está que ôs políticos 
franco — ingeses ya no abrigan 
la esperanza que tuvieron en un 
principio de quebrantar la firme 
confianza que existe entre Roma 
y Berün. (Arco Spe»> 




H A B L A D A EN ESPAÑOL y 
APTA PARA ME^0EJÍÍ3 
HOY estrató en 
CINE 
Magnífica por sn argumento. 
Soberbia por sn realización* 
Emocionante como ninguna. 
La película 
EL CAPITAN BLOOD 
que en español y 
APTA PARA MSNOREíá 
se proyecta HOT en el TEATRO ALFAGEME 
las fila* soviéticas oou la misma 
fiueubmaü que las armas tínica». 
Tamo eu Aio^cu como eâ  JLCIUII-
griaxlo tía idiLciua ausuiutauieiuc 
y en m«,6 üc uua ocasión ei pan. 
Un AILÔ U taiio lies üias y en, 
Leningi aüo s.e»s ¡ cs-to. natural-
mente na pruvucauo vivo uescon 
tentó en la pcbiacion Se sabe que 
la íalta de pan es debida no a la 
carencia oe nanna s.no a ia insu 
fluencia uel maitriai terruviai 10 
para ei transpoí le, casi totaimeu 
le rriuiiopuiiZíiuo por los transpor 
tes oe bomfires y material hacia 
el frente lunanaes. 
Kl p.obiema de ia aviación oca 
siona graves pi eucupaciouc* al 
Mando miutar soviético; calcúla-
se oue ¿.UUÜ apoia-u-s soviéticos, 
están entyeiiados en la guerra üe 
tinlancia. Caua aparato nene ña 
motor garant.zaüw para 50 horas 
de vueia, y transcurrido este iiem 
po, deoen ser soniciiüca a una 
cüidaocí>a revisión; por falta de 
bases aaecuaaas en las pío nlua 
des del írejue, los aparatos sow 
viéticos deoen voiar a las üel in-
terior del pais o bien volar por un 
número mayor de horas. Los ínci 
dentes causados por tal estado de 
cosas son numero-sos y se cree 
que serán tomadas seras medidas 
a este respecto. 
En tamto, se sabe de Leningra 
do que de resultas del clamoro-
so fusilamiento del director de la 
Oficina Metereológica, acusado 
de no haber previsto los rigores 
de esta estación, han sido tam-




UN CIA EN U S 
CAHREnAS 
RIGA—El eafuerio que eS*J 
llevanüü a cauo ei ejérwW 
en ei nenie umanucs se ciern 
su primera lase, cuín tm 
crec.üis.mo üe muertos y 
laics con ias noticias c o o u ^ 
üas, pioceacaites üe LcnuiK 
la cual parece iiaber sido 
íormaüa en una cudao-^y ^ 
Laigos convoyes de he|;*^lWieJ 
gari diariamente y ios ni-;^ ^ 
de Lemngrado están tan reí» ^ 
tss que han tenido oue ser 
cuados los edificios de úos ^ 
ias y rápidamente transiortna^ 
en hosp.tales impiovisaaos. ^ 
escasez de mediemas y ^lc¿ia>e 
do de desmiectantes. ^ 
que en esta ultima sem '̂ r(1<.o 
sido transpet tauos a i-« - ctf 
más de 2Ü.Ü0Ü her.dos ^ ta 
cuics soviético» se a'" ^udo 
campaña de Finlandia cUj 
ya 150.000 muertos, entre lo» 
les números.simos han 
cases de consrelacion. entr« 
- El hielo ha causado baja* 
Un film para qne ^ ^ P 
mandibulaa de tan.o reír 
de los Hermanos 
trena boy 
M a r i . es-
CINE MARI 
